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Izrael je odigrao znacajnu ulogu u svetskoj 
istoriji narocito kao vazan strateski prolaz iz- 
medju Eale Azije i delte Nila, i kao most izme- 
dju Azije i Evrope.
Prema arheoloskim otkricima Izrael je bio 
naseljen jos u praistorijsko doba. Ovde se pre 
5000 godina pocela odvijati dramaticna istorija 
jevrejakog naroda.
Biblijski period
Prvi doseljenioi u tadasnji Kanaan doselili 
su se iz Vavilona pre približno 4000 godina• Taj 
period je zabeležen u Bibliji kao period praota— 
ca i znacajan je za stvaranje jevrejske religije 
која Je tada poprimila prve oblike monoteizma.
Glad i'oesti napadi susednih plemena oterao 
Je pl eme Ivriim u potragu za hranom i za stalnim 
boravkom. Tako su stigli u Egipat i ostali tamo 
preko 400 godina. U pocetku ziveli su mirno i 
bezbedno ali eu se prilike promenile i bili su 
poput ostalih semitskih plemena proganjani i pret- 
voreni u roblje. Godine 1300 p.n.e. Ivriim su se 
pobunili i pod vodstvom Kojsije napustili Egipat 
uputivsi se natrag, u domovinu praotaca• Put do 
Kanaana trajao je priblizno 40 godina.
Ти su stvorene Zapovesti, prvi zakonik 
jevrejske religije. Po dolasku u Kanaan, pribliz- 
no 1200 godine p*n.e., Izraelicani su vodili teš- 
ke borbe sa lokalnim plemenima pod vodstvom su- 
dija Debore, Gideona, Samsona• Zajednicki nepri— 
jatelj ujedinio ih je u državu koja je osnovana 
godine 1030, a prvi kralj bio je Saul.
David, koji je vladao od godine 1000 do 
961 р«п*е» stvorio je snažnu vojsku i njegova 
^genijalna sposobnost vojskovodje i politicara u 
mnogome je aoprinela proovatu i prosperitetu dr- 
žave. Pobeaivši najsnaznijeg nepi'i jatel ja, Pilis- 
stejce, kralj David je uspeo da ujedini sva iz- 
raelska plemena u snažnu državu prosirivši svoju 
teritoriju od Ejlata do Eufrata• Pod Davidom 
osnovana je i prva prestonica Jevreja- Jeruzalem« 
Njegov sin Solomon ( 961 - 922 p.n.e.) pos- 
vetio ве vise razvitku ekonomskog, kulturnog i 
religioznog zivota, prosorio je svoje teritorije, 
izgradio nove gradove, a najznaoajnija je svaka- 
ko izgradnja Prvoga Hrama g. 950 p.n.e.
Nakon Solomonove smrti kraljevina ве raspa- 
la i stvorena su dva kraljevstva• Izrael ва 
kraljem Jeroboamom na severu i na kraljevinu Ju- 
deju кфја je ostala verna dinastiji kralja Davi- 
da na jugu.
Kraljevina Izrael nije se dugo odrzala jer 
je geografski bila vrlo eksponirana i trpela je 
stalne napade snaznog neprijatelja. Osim toga 
verska skretanja, poprimanje idolopoklonstva, 
doveli su godine 722 p«n«e• do potpune propasti 
kraljevine Izrael•
Judeja imala je sretniju sudbinu• Radi svog 
povoljnog geografskog položaja nije bila zrtva 
prvog udara neprijatelja i uspela je da 5e odrzi 
ג<י<
pod vodstvom profeta Amosa, Hoseje, Izaje, Jere- 
mije i Jezekije sve do izgona u Vavilon.
Jrugi Нгаш
Godine 566 p.n»e. Uabukadnecar je zauzeo 
Jeruzalem, porusio Нгат i proterao Judejce u 
vavilonBko ropstvo.
Kad je Vavilon dosao godine 537 pai.e. u 
vlast persijskog kralja Sirusa (kira), prognani- 
cima je dozvoljen povratak u domovinu, Okupljeni 
oko duhovnih vodja Ezre i Nehemije povratnici su < 
obnovili Нгат, i Jeruzalem postaje centar inten- 
zivnog i znacajnog stvaralastva. U to vreme, 
godine 445 p.n.e. izvršena je kanonizacija Тоге, 
i nekih drugih delova Starog zaveta i uneti su u 
Bibliju u obliku kojeg poznajemo i danas• To su: 
Petoknjižje, Knjiga o sudijama, Prva i Druga 
knjiga Samuilova, Prva i druga knjiga o carevima, 
Prva i Druga knjiga anevnika, Knjiga propovedni- 
ka, Pesma nad pesmama, Knjiga o Rut, a verovatno 
i Knjiga o Jobu* Izmedju godina 400 i 200 p.n.e. 
Btvaraju se prvi poceci talmudskog ucenja• Nez- 
vani&ie interpretacije Mojsijevih zakona.
״,Zlatno doba" duhovnog stvaralastva prekinu- 
to je dolaskom sirijske vojske koja јв zauzela 
Jeruzalem i ugrozila jevTejsku autonomiju. Pod 
vodstvom Makabejaca Jevreji su ustali u oslobo- 
dilacki rat• Godine 161 p.n.e. povratili su Нгат 
i osnovali Hasmonejsku dinastiju koja se odrzala 
do godin© 37• p*n.e. To je period potpune samos- 
talnosti, nacionalne i religiozne renesanse, koji 
je nastavljen i u vreme Heroda. Medjutim uspesi 
u borbi sa neprijateljem iz vana bili su sputani 
unutrasnjim trenjima izmedju Sadukeja i Farizeja. 
Sadukeji su trazili kompromisno гевепје izmedju 
Grćkog i fcojGi jevog zakona, dok su Farizeji ־traž*• 
li striktno pridrzavanje Mojsijevih zakona.
Ova unutrasnja trenja iskoristili su Rimlja- 
ni koji su u ־to vreme brzo prodirali na Bliski 
istoko Godine 63 р.пве, uspostavljena je u Јеги- 
zalemu rimska vlaeto Hasmonejci? iako slabi, zad- 
rzali eu se sve do godine 37 p*n.e0 kad je Rim 
postavio za vladara nad Judejom Heroda Idumanskog.
Herod Veliki bio je rigorozan vladar i uspeo 
je da zadrzi Judeju u svojim rukama sve do godine 
40 n*ee Iako je bio omrznut kod Jcvreja ipak je 
vreme njegove vladavine bilo znacajno za razvoj 
jevrejcke misli i religije. Herod je obnovio 
Brugi Hrain i sagradio mnoge gradove i utvrdjenja 
каог Gesareu, Sebastiju? Hasadu i dro Nakon nje- 
gove smrti ט zemlji je naetala anarhija<> 
U tom periodu etvoreni ви začeci velikog 
mesijanskog pokreta hriscanstva. Pritisak na 
Jevreje bivao je sve jači5 i godine 66 n0eo oni 
krecu u oslobodilacki rat, koji je brzo ugusen 
1 zavrsen rusenjem Brugog Нгата. Odmah nakon pr- 
vog, ucinjen je i drugi pokusaj da se povrati 
samostalnostj ali se i taj pokusaj zavrsi 0 tra- 
gicno padom.Masade g. 73 ( vise o Masadi u dalj- 
Jcvreja iz Jeruvalema.
Poslednji pokucaj 
da se povrati autonomija 
izvrsen je godine 132 
pod vojnim vodstvom 
Bar Kohbe i duhovpim 
vodstvom Rabi Akibe• 
Nakon snaznog otpora i 
hrabre borbe otpor je 
ugusen• Ват Kohba pao 
je na bojnom polju, a 
rabi Akiva bio je po-
njem teektu) 1 בzgonom
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gubljen.
Time je jevrejska autonomija i samostalno^ 
st potpuno isgubljena, eve do osnivanja jevrej- 
вке drzave Izrael, 1948•
Mala jevrejska zajednica ipak se zadrzala 
okupljena oko patrijarha iz Doma Hilel. Paljni 
period, period relativnog тљта, posvecen je, u 
potpunosti duhovnom zivotu• U to eu vreme etvo^ 
гепа velika dela kao kodifikacija Misne i 
Jeruzalemski Talmud, dela koja su uticala na o— 
cuvanje Jevrejstva daljnih 2000 godina.
Krscanstvo
Nakon sto je Konstantin postavljen za cara 
na Orijentu krscanstvo ве brzo razvijalo.
Godine 638/9 Arapi 9 ujedinјепх novom. reli— 
gijom, Islamom prodiru sve snaznije u Falestinu. 
Nakon sto su proterali bizantince obnovili su 
Jeruzalem i pretvorili ga u muslimanski grad* 
U zelji da oslobode svoja sveta mesta iz 
ruku muslimana, hriscani celoga sveta ustaju u 
krstaekoin ratu♦
Prvi krstasi stigli su u Palestinu godine 
1099 ± zaarzali se jedno celo stoleoe« Godine 
1187 krstaši su izgubili Jeruzalem i daljnih 
350 godina vladali su Palestinom muslimanski 
Mamaluci•
Gcaine 1517 pocinje turska okupaoija koja 
traje više od 400 godina« Ali Otomansko carstVo 
nije bilo dovoljno jako da bi se odrrprlo stra— 
nom uplivu i invazijama kojim je ovaj deo Blis— 
kog istoka bio stalno izlozen, Invazija Napoleo- 
na godine 1799 bila je sprecena samo ротоби 
Britanaca. Ipak su Turci zadrali vlast u svojim 
rukama sve do godine 1917, kad pocinje engleski
Od godine 1880 - 1948«
Krajem 19• veka pojavio se novi faktor - 
presudan za kontinuitet jevrejske istorije - 
cionisticki pokret• Jevrejske zajeanice sirom 
sveta prihvatile su novu ideju, koja ih je vo- 
dila ka ostvarenju vekovnog sna, ka povratku na 
Cion•
Dr Teodor Hercl osnovao je godine 1897 
Svetsku oionisticku organizaciju, trazeći pri»-׳־'Vč? 
navanje nacionalnih prava i legalnog, bezbednog 
doma za Jevreje u Izraelu♦ Iste godine osnovsn 
je u Bazelu narodni osloboailacki pokret i 
hiljade Jevreja potstaknuti novom idejom pocinju 
da naseljavaju staru domovinu. Godine 1901 osno- 
van je Jevrejski nacionalni fond pomocu kojeg 
se otkupljuju zemljista i daje ве u upravu no- 
vim doseljenicima•
U Izraelu rastu nova na6elja.
U Jeruzalemu sagradjene su dve cetvrti u 
neposrednoj blizini Staroga grada; Jamin Мове 
( 1860) i Mea Šaarim ( 1877)• Godine 1909 pos- 
tavljeni su temelji prvog kibuca Deganija i Tel 
Aviva.
Токош Prvog svetekog rata, godine 1917» ob- 
javljena je Balfurova deklaracija, koja daje za- 
konsko pravo Jevrejima da na teritoriji Palestine 
osnuju jevrejski nacionalni ćlom•
Goaine 1922 Liga naroda odobrila je engles- 
ki mandat nad Palestinom, koji traje sve do go- 
dine 1948•
Izmedju dva svetska rata VTsen je pritisak 
od strane eueednih arapskih zemalja na Britance 
da spreće daljnje naseljavanje Јеттеја• Godine 
1939 Britanci objavljuju *’Belu knjigu”, kojom 
su ogranioili doseljavanje Jevreja u Palestinu.
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Nakon unistenja 6*000*000 Jevreja u Drugom 
svetskom ratu mase prezivelih jevrejskih porodica 
i sirocadi hrle u novu domovinu. Jevrejske zajed* 
nice i medjunarodne humanitarne organizaoije celo- 
ga sveta potpomazu Jevreje na njihovom putu u 
Palestinu* Kad su nakon dugomesecnih putovanja 
brodovi sa prezivelim Jevrejima stigli do Haife 
tamo su ih dooekali naoružani britanski vojnici 
ne dozvol javajuci im de se iskrcaju* Тр je dovelo 
do sukoba i diverzantskih akcija protiv Britanaca*
Godine 1947 UN aonosi odluku da ве teritori- 
ja Palestine podeli u dve države u Arapsku i 
Jevrejsku. Ova odluka je znacila ujedno i kraj 
britanskog mandata.
15• maja 1948 proglaseno je postojanje 
jevrejske drzave Izrael. Prvi predsednik bio je 
dr Hajim Vajcman a predsednik vlade David-Ben 
Gurion*
N0 svega nekoliko casova nakon proklamacije 
ujedinjene arapske snage Egipat, Jordan, Sirija, 
Libanon, Irak i Saudijska Arabija napale- su 
Izrael i to u trenutku kada je svih 650*000 
stanovnika novoproglasene drzave slavilo najveći 
praznik u istoriji jevrejskog naroda* Neorgani- 
zovana i neopremljena izraelska vojfka uspela je 
da odbrani glavne punktove koji su bili naseljeiii 
Jevrejima* Godine I949 potpisano je primirje, N0 
susedne arapske zemlje su nastavile sa teroristic- 
kim akcijama, sa upadima na izraelsku teritoriju, 
sa ekonomskim bojkotima što je dovelo do oruzanog 
sukoba g. 1956 do tzvj Sinajske кашрапје. Vise 
od 10 godina vladalo je relativno mirno stanje 
dok se situaoija nije ponovila, narooito napadi- 
ma od strane Sirije. Petog juna 1967 izbio je na 
svim frontovima sestodnevni rat*
Nakon ovog sukoba geografska karta. IzraeHa 
ce prilicno promenila* Banas ве pod adrninistia־- 
tivnom upravom Izraela nal;?ze Golrn, Gaza, Sa- 
narija, Judeja i Sinaj.
Кгајет 1971 godine u Izraelu je bilo
3 ,0014״СО stanovnika ( izuzev predela pod admi— 
nistrativnom upravom) od toga 2,561*400 Jevreja, 
328*600 Musliroana. 75*500 hriscana i 35*900 Druza«
[ ■ ;
Izrael je republika u kojoj vlada parla- 
mentarno demokratski rezim*
Predsednika, drzave birs Kneset ( parlament) 
za period od pet godina i rnoze bi t’i izabran jos 
jednu godinu. Iako je predsednik države, njegove 
ви duznosti formalne i uglavnom reprezentativne•
Kneset se bira svake cetiri godine r.a opEstim 
izborima* 120 clanova Kneseta izabrani su propor— 
cionalno prema pojedinim politickim partijama 
i predstavnika pojedinih manjina i etnickih gru- 
pa♦ Svaka ee odluka prihvaca sa večinom glasova*
Svaki gradjanin koji je navrsio 18 godina 
moze da bira i svaki gradjanin koji je navrsio 
21* godinu moze bit'i kandidat •
jerusalem
Okruzen judejs-
•/
kim brezuljcimaj 
unutar svojih zi- 
dina, Jeruzalem 
spaja eavreme- 
nost sa proslos- 
cu i ostaće ve- 
cito povezan sa 
drevnom istori- 
јот mnogih паго- 
da•
grad bavida, Prvog
i Drugog Hramaj centar univerza; za hriscane to 
je grad Hristovog raspecaj za muslimane bl'izak 
Muhamedu• Stolecima napadan, rusen i obnavljan, 
Jeruzalem je menjao vladare, menjao imena ali 
je sve do danas ostao duhovni centar tri velike 
religije.
Istorija
Jeruzalem je dosao prvi put pod jevrejsku 
vlast u vreme vladavine kralja Davida g• looo 
p.n,e.,i postao prestonicom njegove kraljevine 
koja se prostirala na jugu do Eilata a na seve- 
ги do Eufrata. Davida je nasledio g. ?61 p.n.e. 
njegov sin Solomon koji je 950 p.n.e. sagradio 
u Jeruzalemu Prvi Hram, prvu sinagogu pod кго- 
vom, smestivsi time na dostojno mesto svete рге— 
dmete koje su doneli Jevreji ва Sinaja. Nakon 
njegove Bmrti, g. 922 p.n.e., plemena su se po 
delila etvorivši dva kraljevstva: Izrael na se-
- lo 
veru i Judeju na jugu• Jeruzalem je ostao pres- 
tonioa Judeje i religiozni centar svih plemena.
Iako je sledećih 400 godina bio napadan 
od strane mnogih osvajaca, Jeruzalem je ostao 
pod jevrejskom vlasću sve do godine 586 p.n.e, 
kad je NabukaćLnecar osvojio grad, porušio Hram 
i oterao Jevreje u ropstvo• Pedeset godina bili 
su JevTeji u Vavilonskom ropstvu, i za to su 
vreme stvorena velika dela, znacajna za pisanje 
Biblije. Tu su prikupljena do tada zabelezena 
dela: knjiga рготока Jeremije, psalmi i knjige 
drugih рготока, delovi Biblije koji su mnogo 
kasnije zapisani i uneseni u Stari zavet po 
hronolosfeoin redu• Osećaji Jevreja i duh tog 
vremena najslikovitije su opisani u stihovima: 
Na vodama Babilonskim sjedjasmo i 
plakasmo opominjuci se Siona, 
0 vrbama sred njega vjesamo 
harfe svoje.
Ondje iskahu koji nas zarobise 
da se veselimo: "pjevajte nam 
pjesmu Sionsku”.
Kako cemo pjevati pjesmu Gospodi— 
novu u zemlji tudjoj• 
Ako zaboravim tebe, Jeruzaleme; 
neka me zaboravi desnica moja. 
Neka prione jezik moj za usta 
moja, ako tebe ne uspamtim» ako 
ne uzdrzim Jeruzalema svrh veselja 
svojega•
( Psalam 137)
Kad je па vlaet došao persijski car Sirus 
Jevrejima je dozvoljen povratak u domovinu. 
Okupljeni oko svojih duhovnih vodja Ezre i
IJehemi je Jevreji su se nakon povratka u Јеги- 
zalem posvetili intenzivnom duhovnom i verskom 
zivotu• Osim sto je obnovljen Hram, u to su 
vreme stvorena znacajna literarna dela, i рег- 
sijski period koji je trajao od g• 536 do 332 
p.n,eo, spada u ”zlatno doba" duhovnog stvara-;/ 
lastva Jevreja•
Ali Jeruzalemu nije bilo sudjeno da ostane 
dugo u miru. Kad su ga 150 godina kasnije osvo- 
jili Grci, nastala su teška утетепа za Jevreje• 
Neprijatelji ви porusili Hram, prisiljavali 
Jevreje da se odreknu svoje vere te da se po- 
klone paganskim bogovima. Tada je u gradu Modi- 
nu ustala mala grupa ljudi pobunivsi se i ubrzo 
su svi stanovnici Jude ustali u oslobodilacki 
rat. Pod vodstvom hrabrih Makabejaca povratili 
su Hram, proterali neprijatelja i vladali Јеги- 
zalemom i Judom sve do godine 37 p.n.e. Tada 
je postavljen; na presto Herod Veliki. U zelji 
da pridobije naklonost Jevreja on se ozenio sa 
Miraani iz dinasti je Ha&monejaca ( Makabe jaca) י 
i dao je sagraditi Drugi Hram• Nakon Herodove 
smrti g. 4 n«e• u celoj Palestini i u Jeruzale- 
mu nastala je pustos• Godine 26 n•©• upravu nad 
Jeruzalemom preuzeo je Himljanin Pontije Pilat• 
To je doba u kojem hriscanstvo pocinje da uzima 
таћа •
Neuspela pobuna Jevreja protiv Rimljana 
g. 70 n.e. zavrsena je razrusenjem Drugog Нга- 
ша a taj datum predstavlja ujedno i pocetak 
Jevrejskog rasula, diaspore. Preostali deo 
Jevreja pokusao je josf jedno® da se pobuni pod 
vodstvom legendarnog vodje Bar Kohbe ali se i 
taj pokusaj zavrsio tragiono i Jevrejima je bio 
zabranjen ulaz u Jeruzalem• Ipak 8© шапја za —
jednica odrzala ziveoi izolovano od ostalog 
stanovništva u jevrejskoj cetvrti. Rimljani su 
dali gradu potpuno nov izgled, sagradili 8ve- 
tista u cast rimskih bogova i preimenovali 
grad u Aelia Capitolonia« Zatim je car Konstan- 
tin pretvorio Jeruzalem u hrisćanski grad. Sa 
propasou bizantinskog carstva Jeruzalem ponovo 
menja vladara* Godine 621 dolazi pod persijsku 
vlast koja se zadrzala do godine 6379 kada 
vlast preuzimaju muslimani koji drze Jeruzalem 
daljnih 500 godina i pretvaraju ga u muslimaii- 
ski grad, sagradivši mnoga svetista kao i Oma- 
rovu džamiju• Oni takodje menjaju Jeruzalemu 
ime u el-Kuds- es-Serif.
Godine 1099 Jeruzalem su osvojili Krstasi 
i ostali na ovoj teritoriji nesto vise od sto 
godina• Za sve to vreme vodile su se zestoke 
borbe izmeaju krstasa, Агара i Тигака, ртасепе 
invazijama Mongola, sve do godine 1517 kad su 
vlast potpuno preuzeli otomanski Turci i vla— 
dali Jeruzalemom do Prvog svetskog rata« Turoi 
su sagradili potpuno nov Jeruzalem, dajuci mu 
novo, tipiono tursko obelezTje sto јв uooljivo 
i danas• Naročito je karakteristican visoki 
odbrambeni zid kojim su opasali Jeruzalem.
Gfodine 1860 Sir Moses Montefiori je u 
neposrednoj blizini gradskih zidina kupio zem- 
ljiste,i, sagradivsi malu oetvrt ( koja danas 
nosi naziv Jamin Mose), postavio temelje novom 
modernom Jeruzalemu. Pomoću Jevrejskos nacic- 
nalnog foada koji je osnovan u Evropi krajem 
proslog veka, te dolaskom prvih doseljenika, 
moderni Jeruzalem rapidno raste.
Danas je Jeruzalem prestonica Izraela sa 
291700״ stanovnika.
Evo, stoje noge nase na 
vratima tvojira, Jeruzaleme. 
Jeruzalem je izidan kao grad 
sliven u jednu zgradu.
( Psalam 122)
Visok odbrambeni zid kojim je opasan sta— 
ri Jeruzalem, vodi nas kroz sedam kapija na 
sveta mesta svih velikih religija• Svaka od 
ovih kapija ima svoju istoriju, svoju legendu.
J a f f a g a t e ( bebr • Sar jafo ) 
vezuje drevni Jeruzalem sa modemim i 
predstavlja danas glavni ulaz u stari grad. 
Na arapskom kapija je nazivana Bab el-Halil 
tj• kapija prijatelja. Ovde kod *apije Jafo 
pocinje,naime,put za Hebron grad Avrahama 
kojeg Arapi nazivaju "prijatelj boga1*. 
Kapija je vrlo interesantna iz unutrasnje 
strane jer je gradjena tako da bi se nepri- 
jateljski konjanik zatecen ovde nasao odjedno 
dnom okruzen vojnicima koji bi ga naskocili.
&
D a. m a s u s_ g a t e ( hebr. Sar Shem)
nosi naziv p 1 antiokom gradu ffablus koji 
je sagi-adjen u neposrednoj blizini biblij- 
skog Shema ( Sihema)* To je svakako jedna 
od najlepsih kapija i vodila je iz starog 
grada prema Damasku.
F 3 o w e r g a t _e ( hebr. Sar haprahim) 
Hriscani veruju da je u neposrednoj 
blizini ove kapije izvrseno Hristovo 
raspece• Jevreji pak veruju da je ovde 
kaznjen ртогок Jeremija.
L i о n*s g a t e ( hebr. Sar haarajot)
nosi taj naziv radi \4־^ lava koja ви ukle- 
sana iznad ulaza. Hriscani je nazivaju i St. 
Stefan gate јег veruju da je ovde bio kamenovan 
Sveti Stevan• Kroz ovu su kapiju u stari grad 
usle Izraelske trupe u junskom ratu 1967•
•X
Golden gate ( hebr• Sar harahamim) 
spada medju najinteresantnije kapije• 
Oko nje su vemioi tri religije ispleli brojne 
legende. Gradjena je sa dva ulaza, pa stoga 
muslimani veruju da jedan ulaz vodi u тај a 
drugi u pakao• Jevreji veruju da oe Mesija do- 
ci kroz ovu kapiju. HrišČanska legenda prica 
da je goćLine 629 imperator Heraklius stigao do 
te kapije sa krstom kojeg su bizantinci oteli 
persi jancima. Imperator je odluoio da ućlje u 
Jeruzalem sa velikom pratnjom, svecano odeven, 
па ukrasenom konju. Ali kad se priblizio kapi- 
ji glas iz visine naredio mu je da sjase, da 
skine sa sebe sav ukras te da udje u sveti 
grad skromno, kao običan covek. Od tada hris- 
canški hodocasnici ulaze kroz ovu kapiju skr- 
ошпо obuceni i bosonogi. Turci, ne zeleći da 
bilo kakav Mesija udje u Jeruzalem, zazidali 
su kapi‘ju i oak sagradili kod ulaza musliman- 
sko groblje. Kapija je i dandanas zagradjena•
Dung gate ( hebr. Sar haaspot) 
najstarija je kapija, nalazi se uz ват 
Zid placa i kroz nja se odvodilo opljackano^ 
blago raznih osvajaca • Danas, to je najblizi 
pristup podrucju templova iz zapadnog Jeruza- 
1еша i jedina kapija kroz koju cirkulise pre- 
voz vozilima u stari grad•
Zion gate ( hebr. Sar cion ) 
poznata i kao Pavidova kapija vodi iz 
Starog grada na brdo Cion, mesto hodocaeča^ 
za Jevreje i za briscane. Nakon oslobodilao 
kog rata bila je sa unutrašnje strane zat- 
vorena•
C i t a d e 1 ( hebr« Hamecuda) 
sagradјепа je u vreme Heroda, t j u vreme 
Drugog Hrama• To je jedina palata koja se 
oouvala i nakon razrusenja Jeruzalema i 
predstavljala je jedno od glavnih oporista 
u odbrani Jeruzalema• Uz sam zid kojim je 
okruzena palata nalazi se visok toranj, 
zvan Davidov toranj׳•
Mount Zion ( hebr• Наг oion) 
Jevreji veruju da se ovde nalazi grob 
kralja Davida, pa su na brdu Cion sagradje 
ne brojne jesive od kojih je svakako vrlo 
zanimljiva jesiva zvana 1״Diaspora” gde je 
svaki poBetila©״koji zeli da diskutuje o 
Talmudu i Tori, dobrodosao. U istoj zgradi 
nalazi вв i Coenaoulum gae je prema hri&- 
canskoj tradiciji odrzana"poslednja ve<&— 
га". Najbrdu Cion nalazi se i mala kapela 
koju drze Benediktineki ocevi, Dormition 
Abbey i gde se veruje da je Marija, majka 
lsusovaj pala u veciti san« 
Kod zgrade u kojoj se nalazi Davidov grob 
vodi nas put ka Sobi auoenika ( Martef 
hasoa) gde se nalaze spomen ploce zrtvama 
fasizma•
J e w i s h q ц a т t e r ( hebr« Rh. Hajehudi) 
U ovoj maloj cetvrti,koja je nekada bila 
centar jevrejekog duhovnog zivota, zivela
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ја mala jevrejska zajednica sve do goćLine 
1949; kad. su Jordanci do temelja vorusili 
cetvrt. Cetvrt se sada u potpunosti rekonstru- 
ise po uzoru na nekadasnju.
svetije rresto za 
uvece i subotom,
W a i 1 i n r K a 1 1 
( hebTo H A K 0 T E L)
Zid placa svakako je 
najsvetije mesto za 
Jevreje, Tu se nalazi, 
jedini ostatak Brugog 
hrama• lako su u okoli- 
ni Zida pronadjeni i 
ostatci iz mnogo sta- 
rijeg perioda, Zid pla- 
ca ce ostati uvek naj.
Jevreje• Praznicima, petkom 
ovde se uvek okvpi veliki broj 
mladih, i domaćih i turista, te uz hasidske 
pesme ili horu docekuju i slave praznik, a 
mnogi vernici provedu pripijeni uz zid u zane- 
senoj molitvi i po citavu noć.
Ternple Агеа ( hebr. Har Inoria) 
brdo Moria na kojem se nalazi cuvena
V׳
־Omarova dzamija, jednako je sveto za 
Jevreje. Prema Bibliji ovde je Avraham 
trebalo da zrtvuje evog eina Isaka;
... Uzmi eada 6ina evojega, 
jedinca svojc^a miloga Izaka, 
pa idi u zemlju Moriju i spali 
ga na zrtvu tamo na brdu gdje 
ću ־ti kazati ׳ .. .
(1М0ј. 22
tu je David kupio zemljiste na kojem je 
kasnije Solomon sagradio Hram:
, -17
••• I poce Salamun zidati dom 
Gospodinov u Jeruzalemu па brdu• 
Moriji koje bi pokazano Davidu 
ocu njegovu, na mjestu koje bijese 
pripravio David, na gumnu Отпапа 
Jebuzejina••.
( 1 Dnevnik 3jl)
No kad su muslimani zauzeli Jeruzalem 
g. 637 п.е. postavili su na brdu Moriji svoja 
svetista• Jedna od najlepsih dzamija na svetu 
svakako je Omarova džami.ja ko ja je sagradjena 
691 • п.в• Od tog vremena dogradjivana je, ulep- 
savana po ukusu raznih vladara ali je ipak za- 
drzala svoj specificni stil. Usred dzamije na~> 
lazi se pecina koja je sveta i za Jevreje i za 
muslimane. Jevreji radi bliske veze sa Abraha- 
тош smatraju ovo mesto centrom imiverza. Ргеша 
verovanju muslimana, Mohamed je jahao svog 
konja Е1 Buraka od Medeje do brda Morija, i 
tada se spustio na ovu peoinu• N0 pecina je 
pocela da se dize ргета nebu, ali ju je гика 
andjela zadrzala i Mohamed je poleteo u nebo 
na svom konju• Usred dzamije stoji dakle ova 
pecina koju nazivaju " sveta pecina brda Mori— 
je", Ргета pecini nazivaju Često i dzamiju^tj« 
Dome of the Rock ili na arapskom Нагат 68 Sarif 
Druga dzamija na brdu Moriji je Е1 Aksa > 
koja je рге nekoliko godina bila potpaljena 
eto je izazvalo politioku aferu. Za razliku od 
Omarove dzamije koja ima zlatnu kupolu, Е1 
Aksa ima srebrnu, Sagradjena je 13a temeljima 
bizantinske crkve i nosi obelezje basilike. Obe 
dzamije sagradio je Abb el-Malik« Е1 Aksa nije 
tako otpoma protiv zemljotresa kao Omarova, 
pa je bila flkbropotpuno porusena. Kod severo-
- lb 
istoonog zida £1 Akse pronadjeni su ostaoi 
Solomonovih konjusnica iz vremena Prvog Нгата.
Sem Zida placa i brda Morija sva ostala 
mesta unutar zidina starog grada sveta su za 
hriščane•
A n t o n i a
Tu se nalaze ostaoi palate koju je 
sagradio godine 30 р.п.е» Herod u oast Матка 
Antonia. Neki hriscani veruju da je ovde bio 
postavljen Praetorium, sud Pontije Pilata gde 
je I8us osudjen na smrt, pa stoga ovde zapo- 
oinju svoje hodocasce na kalvariju.
Via Dolorosa
Ovim je putem isao Hrist noseci na ledji- 
ma krst do mesta gde je bio razapet. Ulicom su 
oznacena stajalisca gde se zaustavljao i svako 
od stajalisca sveto je mesto za h^iscane i to: 
1 osudjenje, 2 primanje krsta, 3 prvi pad, 
4 Isus susrece svoju majku, 3 Sv Sima pomaze 
Ibusu da nosi krst, 6 Veronika. kvasi^susovo 
lice suzama, 7 drugi pad, 8 Isus govori kceri- 
ma jeruzalemskini, 9 treoi pad, lo Isus skida 
тетепје 11 raspeće, 12 smrt, 13 Isus skinut 
8a kreta, 14 Isus pokopan.
Ecoe homo
Nalazi se pri izlasku iz Via Bolorose 
i ovde je Ponti je Pilat uzviknuo pokazavsi 
na Hristaj Ecoe homo!( Gle, covek!)• Arheo 
loska otkrica su pokazala da je ovde bio i 
ulaz u rimski Jeruzalem zvan Aelia Capitolina
Church of the H o 1 у
Sepulchre
Crkva svetog groba nalazi se na Kalva-
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riji. HriBcani veruju da je ovde razapet i 
pokopan Hrist, te su tokom stoleca ovde gradjene 
mnoge crkve. Unutar ogromne basilike koju vidimo 
danas i koja je zavrsena tek godine 1935 inogtt 88 
videti i ostaci crkve koju je dao sagraditi сат 
Konstantin u 4• veku a sagradjena je na temeELji— 
ma crkve iz vremena krstasa• Osim kapele u kojoj 
se nalaze posmrtni ostaci Hrista.tu je i kapela 
Sv• Jovana ва robovima krstaša, Adamova kapela 
zvana Golgota ( sto dolazi od hebrejske reci 
golgolet- lubanja) јет se po hrišcanskoj legendi 
ovde nalazi lubanja prvog coveka, Catolioon — 
grcka katedrala sa kamenom koji oznacava sredis- 
te zemaljBke kugle, te mnoge manje hriscanske < 
crkve i kapele•
Mount of Olives ( hebr« Наг hazejtim) 
Maslinova gora, najvisa tacka ( 825 m) iz~ 
medju Sredozemnog mora i brda Moab, pruza ртек— 
rasan vidik na stari i novi Jeruzalem 8 desne 
strane, te na judejsku pustinju i Mrtvo more s 
leve• Poznato je i kao Brdo obavestenja, jer 88 
odavde u biblijska vremena oznacavao prvi dan u 
mesecu. U vreme Davida bila je mesto teskih bor- 
bi u odbrani Jeruzalemaj
I David bijase uz goru Maslinovu 
i iduoi plakase, i pokrivene glave 
i bos idjase; tako sav narod koji 
bijase s njim...
( 2 Samuilova 15 ס3ן )
Tu se nalazi i najstarije jevrejako groblje, 
i mnogi veruju da su prorooi Hagai, Zakaria i 
Malahi ovde pokopani.
Maslinova gora sveta јв 1 za hriscane koji 
su duz celog brega sagradili mnoge orkve i 
kepele•
N о v i Jeruzalem
Mea saarim ( hebr. sto kapija)
Hakon sto je godine 1860 pocela gradnja 
cetvrti Jamin Mose, došli su i prvi doeeljenici 
i to iz Evrope/ Bili su to pobožni Jevreji iz 
Polgske i Rusije kojj su u neposrednoj blizini 
novih. stambenih zgrada poceli da grade svoju 
cetvrt i nastavili da zive u njoj kao sto sv 
zivey. u diaspori• Od tada pa sve do danas u 
Kea Saarim se prakticki nistanije promenilo. 
Uske ulice gde jedna poktaj dru£6 stoje radnje 
sa sitnom i jcftinom robom, pijace sa svakoja- 
kim voćemj povrćem, mesoiz i dru^om robom pocev 
od svetih knjiga pa irižidera. Trgovci u kafta 
nima, sa sirokim kapama na glavi, sa pejesima, 
i bradom sede kraj svojih tezgi, malo ве mole 
malo reklamiraju svoju robu, decaci sa belim 
dokolenicama, sa cioijot koji im vire ispod 
kosulja, sa prvim pejesima koji jedva sežu do 
uva, bledoliki, f.omalo neepretni; zene sa peri- 
ката, dugim carapama, dugim rukavima u najvećoj 
vrucini, nruskarci sa crfaim dugim keputima, 
sa sesirima obrubljenim krznim, sa molitvcnikon 
u cLzepu••• to ви etanovnici Mea Saarima, koji 
potsecaju na priće i na stetle Saihom Alehema. 
Јгко su povuceni j ne druze se sa stanovnistvoni 
iz drugih cetvrti, nisu basT gostoprimljivi, 
govore samo jidisT јег je hebrejski jezik molit- 
ve« Hajsretniji su kad im niko ne smeta i .<?d 
mogu u miru da se posvete proucavanju Тоге.
Najortodoksni ji medju njima ви ”naturej karta’J;
Israel тивеит _ •יי׳
־ י  ~~ Ima vise odelenja:
Bezalel Na־tional Museum — ocnovan 1906 i snada 
medju najznacajnije тизеје u Izraelu ва ogrom- 
пот kolekcijom predmeta od ritualnog znacaja 
sakupljenih kod jevrejskih umetnika i zajednioa 
sirom sveta.
The Shrine of the Book- ( Hram knjige) gradjen 
poput velike bele ре^итке koja noću osvetljena 
zelenim reflektorima deluje monuinentalno • Ovde 
se nalaze Svici sa Mrtvoga mora ko ji su bili рго- 
nadjeni godine 1948, stari manuekripti ukljucu- 
juci i pisma Bar Kohbe, a najinteresantniji dok- 
ument je svakako knjiga ртогока Izaje iz 536 g• 
p •и •в •
Biblical and Aroheologioal Мивеит sa eksponatima 
od pre 500*000 godina tj. od Ranog kamenog cloba 
pado 14• veJta•
K N E S E T - ( Parlament) 
preseljen je рге nekoliko godina u nove, 
moderne prostorije икгавепе slikama, skulptura- 
ma i tapeserijama poznatih umetnika. Posebni vo- 
dići upoznaju posetioce ва strukturoffl 1 тааош 
pojedinih drzavnih organa, a ponedeljkom i 
utorkom moze se prisustvovati sednicama parla- 
menta ( treba doci pola sata prije sednice sa 
putnom ispravom)•
И E N 0 R A - ( Svecnjak)
Bimbol drzave Izrael, rad je kipara Beno 
Eklana i nalazi se nasuprot ulaza u Kneset. Na 
svakom od sedam krakova uklesane ви pojedine 
scene iz prekretnioa u jevrejskoj istoriji•
H E B R E W U R I V E R S I T Y
Hebrejski univerzitet spada medju vodeoe 
univerzitete u zemlji i medju najbolje u svetu. 
U sklopu univerziteta nalazi вв velika univerzi—
<־ו П 
С С-
tetska i Jevrejska nacionalna bibli0־tekao
MILITARY CEMETERY
Na sevemoj strani brda Hercl, nalazi se 
nacionalno vojno groblje5 gde su sahranjeni 
izraelski vojnici koji su pali u okolini Jeruza- 
lemao Zaprepascuje starost5 bolje reci mladost 9 
poginulih vojnika»
MOUNT H E R Z L - ( hebrs har Hercl)
vana je Prva. cionistick- 
oslobodilački pokret је׳
Izmedju Vojnog groblja 
i muzeja Jad vasem, na- 
lazi se spomen рагк i 
grob dr Teodora Hercla, 
duhovnog i idejnog tvor— 
ca Jevrejske drzaveo 
Godine I896 objavljen 
je njegov roman *'Der 
Judenstaat” u kojem je 
dao nacrt nacionalne 
jevrejEke države. Samo 
kongresu u Ваве1и, osno- 
1 organizacija i narodni 
rrejekog naroda. Cilj 
pokreta bio je pre svega priznavanje legalnog i 
bezbednog doma za Jevreje u Izraelu. Potstaknuti 
idejom pokreta hiljade Jevreja pocelo je da na- 
seljava Izrael. Pomocu Jevrejskog nacionalnog 
fonda ( oenovan g• 1901) otkupljena su zemljista 
i novi doseljenici poceli su da kultiviraju zem-
lju, da osnivaju kolektivna naselja9 kibuce, da 
dizu gradove.
Uoci kongresa u Bazelu Hercl je zapisao u 
svoj dnevnik;” Ako bih mogao da rezimiram Kongires 
jednom recenicom- a pobrinucu ве da to ne bude
objevljeno - tada bih текао: U Bazelu
* —23sam osnovao Jevrejsku drzavu• Ako cu to izgo- 
voriti glasno danas, raoje ce reci biti ргасГвпе 
gromoglasnim smehom• Kroz pet godina, a sasvim 
sigurno kroz pedeset, svi će biti ubedjeni u to’J 
Pedeset i ..־iednu p-odinu nakon Kongresa, јеттејв- 
ka dr^ava cila je ostvarena•
U Herclovom muzeju nalazi' se bogat־ arhiv 
i stalna izlozba dokumentaoionog materijala 0 
jevrejskom nacionalnom pokretu i o prvim da- 
nima stvaranje jevrejske drzave.
vz
J A D V A S B M ili H a г hazikaron 
Brdo sećanja u ротеп na seet miliona jevre- 
jskih zrtava fasizma• Osim muzeja sa bogatim 
dokumentacionim materijalom i biblioteke u 'ko- 
joj su sakupljene sve knjige, na svim jezicima, 
koje opisuju period Drugog svetskog rata, tu 
se nalazi i impresivan, velioanstven i jedno— 
stavan Ohel Jizkor ( sator secanja)•
H A D A S A
Medioinski centar Hebrejskog univerziteta 
sagradjen je doprinosom Jevrejske zenske orga^- 
nizacije iz Amerike, zvane "Hadasa". Osim veli— 
ke bolnioe-i odelenja za naucna istrazivanja? , 
medioinskog fakulteta,ovde se nalaze i cuveni 
Sagalovi vitrazi u maloj sinagogi.
RAMAT R A H E L
Na uzvišioi zvanoj Rahel, nalazi ве danas 
kibuc i omladinski hotel• Arheolozi su ovde 
pronasli izmedju ostalog i palatu kraljeva 
Jude iz 7-n10g stoleca р.п.в. Ovaj je kibuc 
bio nekoliko puta do temelja ротивеп i odigrao 
je vrlo znacajnu ulogu u Oslobodilaokom ratu 
g• 1948 braneoi Jeruzalem.
Oni koji ce danas posetiti Tel Aviv tesko 
ce moci verovati da su pr© svega 60 godina 
ovuda 6etale kamile9 da nije postojala ni jedna 
kuća, ni jedno stablo i da je svuda bio pesak. 
Prvi ־temelji postavljeni ви godine 1909 & Tel 
Aviv jePft prvobitnoj zamisli ,־trebalo da bude 
predgradje istorijskog grada Jafo. Ali gradnja 
ве tako brzo razvijala i prosirivala9 da j© 
novi grad uskoro prerasto ne samo Jaf'u, vec i 
OBtala naselja i gradove i postao najveci grad 
u zemlji.
Nakon oslobodilaokog rata g• 1948 Tel 
Aviv i Jafo spojeni su u jedan grad, koji ima 
danas blizu 400.000 stanovnika.
Istorija
Jafo ( Jaffa, ili Jopa)
pominje ве u mnogim starim egipatskim 
spisima, a u vreme Solomona bila je glelvna 
luka ргеко koje je dobavljau gradjevinski 
materijal za gradnju Jeruzalema.
A mi cemo nasjeći drva na Libanu 
koliko god treba, i Bpusticemo 
ih u splavovima тогет u Jopu, 
a ti ih odande vodi u Jeruzalem
I 2 Lnevnik 2 ;16)
Drevni grad Jopa, veza& . je za.legende 
mnogih naroda• Prema Novom zavetu ovde je 
bv. Petar oživio Tabitu;
• •• A u Jopi bjese jedna ucenica, 
po imenu Tabita, koje znaci srna, 
i ona bješe puna dobrijeh djela i 
milostinje sto oinjase.
I dogori se u te dane da ве 022a 
razbolje i umrije;..• 
A Petar izgnavsi sve na polje 
klece na koljena i pomoli se 
Bogu, i okrenuvsi se k telu гесе: 
Tabito! ustani« A ona otvori ooi 
svoje, i vidjevsi Petra sjede... 
I ovo se razglasi po svoj Jopi•••
( Đjela Apos. 9136-42)
Prema Starom Zavetu ovde je prorok Jona 
zapoceo svoje misteriozno putovanje;
o•• A Jona usta da bježi u Tarsis 
od Gospodina, 1 sisav u Jopu nadje 
ladju••• i plativ vozarinu udje u 
nju da otide s njima u Tarsis od 
Gospodina...
( Jona 1j 3)
w
Grci vezuju Jafu sa neobicnom legendom o 
boginji Andromedi• Kod obale postoji pecina 
koja 210si naziv po grckoj boginji.
Svi osvajaoi Bliskog istoka prodirali su 
u zemlju ргеко Jafe, stoga su se ovde vrsile 
teske borbe tokom hiljada godina,pocev od 
Aleksandra Velikog, Makabejaca, Krstasa, 
Napoleona eve do oslobodilackog rata g. 1946• 
Pooev od proslog veka pa sve do godine 
1930, do otvaranja luke u Haifi, Jafo jebio
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glavna izraelska luka, ali je рге nekoliko go- 
dina potpuno zatvoren za luoki promet, i pre- 
tvoren u simpatično pregradje Tel Aviva• Stare 
kuoe su restaurirane u umetnicke galerije, 
muzeje, restorane, nocne lokale, u domove 
kulture,i tu se narooito uvece, okupljaju 
brojni turisti ,omladina,pri jatel ji lepe umet- 
nosti.
T e 1 A v 1 v
Godine 1909 rodila ве ideja o gradnji 
novog grada uz Mediteran« Prvi temelji postav— 
ljeni su na dunamu peska izraedju mora i reoice 
Jarkon. Ime gradu uzeto je ргета utopistickom 
romanu dr Teodora Hercla ” Altneuland״' koji u 
hebrejskom prevodu nosi naBlov״Tel Aviv1’ (Tel=־ 
naziv za uzvisicu na kojoj se nalaze rusevine 
pradavnog naselja, Aviv= prole<?e) •
Prilikom jubileja grada Štampana je nov- 
čanioa u kojoj pise: w I pocetak ce tvoj biti 
malen, a posljedak ce ti biti velik” ( Job 857). 
Zuaoen jetih reći najbolje se moze uociti prema 
naglom porastu stanovnistva dana6nje metropole: 
godine 1918 svega 2000 stanovnika; 1925-34.0005
1972-384.000 ל.ססס.16 - 1939 80.0005 -1933
.Danas je Tel Aviv— Jafo privredni i kultur— 
ni centar Izraela« To јв ziv i dinamican grad, 
grad parkova, zelenila i cveća» luksuznih hote— 
la, pozorieta, velelepnih zgrada, sa bogp,־tim 
kultumim zivotom•- Samo pesakjkoji ponekad 
procuri kroz raspuknuti asfalt podseoa na рив- 
tinju na kojoj je рге svega 60 godina sagradjen 
najveci grad Izraela i najveći jevrejski grad 
na svetu.
ך2-
PODRUGJB D A N
Fre vise hiljada godina pleme Dan naseli- 
lo 8e uz геки Јагкоп i kod геке Dan u Galilu. 
Tel Aviv i okolna mesta koja se nalazi u blizi- 
ni геке Јагкоп nose zajednicki naziv — podrucje 
Dan.
RAMAT GAN ( 115 •5°° stanovnika)
je grad parkova, sveća i želenila• Osno- 
van je godine 1920 i spada medju one gradove 
koji su ве vrlo brzo razvijali. U Ramat Ganu 
nalazi se najveći naoionalni park u zemlji sa 
velikim umetnim јвгегот pogodnim za veslanje, 
? U рагки se nalazi i amfiteatar/ 
zooloski vrt i dr. Osim nacionalnog рагка, . 
stadiona, univerziteta Ваг Ilan, sportko—kultu^ 
nog oentra Jad Lebanim, Ramat Gan ima i svoju 
industriju i najve^i centar diamantne burze u 
Bvetu.
GTVATAJIM ( 44.400 stanovnika)
poznat je naročito po najlepsem plivaAkom 
bazenu u zemlji, po kultumom centru za mlade 
i po opservatoriji.
BNEJ BRAK ( 72*100 stanovnika)
Pobozni Jevreji, vecim delom iz Evrope, ko~ 
ji zive u Bnej Вгаки nazivaju ga cesto i Bojbrik. 
Ов1ш mnogih religioznih skola nedavno je otvo— 
rena i Penex§z jesiva,koja omogucava skolovanje 
za sveštenicku sluzbu. Mladi teolozi time nas- 
tavljaju tradicijom koju je ovde zapooeo jos 
rabi Akiba.
HOLON ( 88.500 stanovnika)
sagradjen je godine 1936 kao pomocna luka 
Tel Avivu, ali se kasnije plan izmenio i Holon
је postao jedan oćL glavnih ^ipdustrijskih centa- 
га u podrucju Dan. Kedaleko novog gračLa, nalaze 
se iskopine biblijskog Holona sa maketom koja 
prikazuje ovo podrucje u davnini.
BAT JAM ( 83.500 stanovnika)
nalazi se u produžetku Jafo uz samo тоте. 
Poslednjih neko)iko godina jako se razvilo i 
udomilo hiljade novih doseljenika, velikim de— 
lom iz Juzne Amerike.
SfiSL.( 29*300 stanovnika)
Grci su nazivali grad Lida, Rimljani Мовро— 
lis. Lod su naselili Jevreji nakon povratka iz 
vavilonekog ropstva. U vreme helenistickog i 
rimskog perioda bio je centai• jevrejsko^ucenja 
a radi svog centralnog geografskog polozaja bio 
je i vazan privredni cerrtar.
Hriscanaka ־tradicija govori da je ovde rodjen 
sv. Djordje pa su ga stoga krstasi nazvali po 
svetom Djordju. Riciard Lavjegsrca doprineo je 
kasnijem razvitku grada.
Dazias je Lod poznat najvise po svom medju— 
narodnom aerodromu.
RAMLA ( 30.800 stanovnika) f
ošnovana je tokom 8-og stoleca n.e. i bila
< jedan od najvežih gradova Palestine a jedno 
vreme i prestonica. Ramla je vazna raskrsnica 
izmedju Tel AvivaJeruzalema -Вег Seve, Jeru- 
zalem - Haifa.
U samom gradu i okolini ima nekoliko intere— 
santnih mesta kaos
Beli toran.i sagradjen u 1ф-*ђот veku na minare- 
tu Bele dzamije koja je gradjena 
ranije ispada medju najmarkantnije gradjevine 
u gradu
Bazen 8▼ Helene rezervoar iz 8-og stoleca kojeg 
je sagradio legendarni junak iz 
1’Hiljadu i jedne nooi" Kalif ,Harun el-Rasid. Ovaj 
rezervoar je u vreme krstasa dobio danasnje ime.
REHOVOT { 36.600 stanovnika)
Grad Haima Vajcmana, prvog predsednika drza- 
ve Izrael, proslavljen je u svetu najvise radi 
Vajcmanovog instituta ( vise o institu־tu oitajte 
u dal jem tekstu) • U Rehovotu se nalazi i grob 
dr Vajcmana.
Rehovot su osnovali godine 1890 doseljenici 
iz Istoćne Evrope potpuno samostalno bez pomooi 
iz vana, posvetivsi se prvenstveno poljoprivred- 
пош radu. Oko Rehovota nalaze se danas kibuci, 
selat..kooperative poznate po uzgajanju juznog 
vooa. Tu je i poljoprivredna škola Hebrejskog 
univerziteta•
HERCLIJA ( З8.500 stanovnika)
je simpati&io mesto sevemo od Tel Aviva 
koje leži uz samu obalu Mediterana. Grad je danas 
podeljen na dva dela: Heroliju pituah koja se 
nalazi s desne strane magistrale na putu ha 
Haifi, i Hercliju uz obalu, gde se nalaze hoteli, 
odmaralis'ta, vile.
Osnovana je godine 1924 i nosi ime po dr 
Teodoru Herclu.
ROS HAAJIN ( 10.000 stanovnika)
Ovo selo naselili su skoro u potpunosti 
Jevreji iz Jemena koji su dosli u zemlju nakon 
oslobodilackog rata godine 1949 putem zvanim 
"Leteci cilim”. Ovo je ujedno i jedno od malo- 
brojnih mesta u Izraelu gde je stanovnistvo u 
potpunosti bomogeno.
U blizini danasnjeg naselja nalazi se bib- 
lijski grad Afek i tu se mogu videti jos rusevine 
ctarog utvrdjenja Antipatris kojeg je sagradio 
Herod Veliki. Ovde je rabi Simon docekao go 333 
p.n.e♦ Aleksandra Velikoga na njegovom putu ka 
Jeruzalemu.
U Rb's Haajinu nalazi se i centar vodovodnog 
sistema za celu zemlju.
PODRUCJE SARON
llalazi se na putu od Tel Aviva ka Haifi i 
vrlo je gusto naseljeno. Gradovi, sela, kibuci, 
zelenilo, citrusi, pardesi i sto־tine obradjenih 
polja cine da od biblijskog Sarona nije oe־talo 
mnogo tragova.
Ее5агва
Cesarea je biser Sarona 
i jedan od najlepsih eta— 
rih gradova na Sredozem— 
nom т״ти. Spada medju naj- 
r.enzacionalni ja arheolos— 
ka otkrica.
I s t _0_ г ј д a
llerod Veliki sagradio je 
godine 25 p.n.e. na ги- 
sevinaraa starog grada, 
simpatican primorski gradid, poput bezbroj 
slicnih koji nose obelezje rimskog doba. Ime 
gradu dao je po Cesaru Augustusu. Kad je роти 
sen Brugi Hram, Gesarea je proglasena presto-
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nioom, postala sediste rimskih upravitelja, i 
ostala sredistem za Rimljane u Palestini daljnih 
500 godina* Sukob koji je izbio izmedju Grka i 
Jevreja godine 66 n.e. bio je povod velikoj po- 
buni Jevreja pod vodstvom legendarnog 'Rabi 
Akibe. Rimski legioni koji su poslati u Cesareu 
uspeli su da uguse bunu a pobunjenioi su zatvo— 
reni i pogubljeni.
Nakon pobune grad je poštao vazan hrišcan- 
ski centar ali se mala zajedaica u kojoj je 
živeo veliki broj poznatih talmudista jogf dugo 
odrzala•
Uakon sto su krstasi zauzeli grad godine 
1102, Cesarea je postala jedna od glavnih luka 
na Sredozemnom moru• Godine 1291 je do temelja 
porusena i došla pod vlast muslimana.
Danas je Cesarea u potpunosti restaurirana, 
obnovljena, dogradjena, i spada medju najlepsa 
letovališta• U amfiteatru se leti odrzavaju 
medjunarodni festivali.
K A T A N I J A
je nedavno slavila svoj 35 rodjendan• 08- 
novali su je sinovi veterana sa Galila i po 
prvobitnoj zamisli trebalo je da postane centar 
proizvodnje juznog vooa• N0 taj plan je veo u 
početku izmenjen х grad je pretvoren u letova- 
lište u kojem su sagradjeni brojni luksuzni 
hoteli, иге*>јепе plaze, zasadjeni parkovi. U 
Nataniji se nalazi Visoka skola za fizicku kul- 
־turu. centralna biblioteka za slepa i velika 
radnja sa njihovim proizvodima, tvoraioa za 
brušenje diamanata sa stalnom izlozbom, intere- 
santna oetvrt ortodoksnih Jevreja nazvana po 
hasidskom rabinu Zansu, i dr.
ZIHRON JAKOV
1
Ovaj gradic je odigrao znaoajnu ulogu u 
novijoa istoriji Izraela, i spaaa medju prva 
naselja osnovana godine 1882 uz pomoo velikog 
dobrotvora barona Edmonda de Rotsilda koji je 
ovde рокорап• Gradić nosi ime po Jakovu Rotsildu 
Ovde je u vreme Prvog svetskog rata bio centar 
grurpe "Hili" koja se borila protiv Тигака•
Radi svog divnog polozaja i svezeg vazduha 
8a Karmela, Zihron Jakov je omiljeno oporavilis-■; 
te. Ovde je i vrlo razvijena industrija vina.
K A R H E L
Brdo Karmel vezano je sa drevnom istorijom 
za vise religija• Tu.se nalaze, muslimanska, 
hriscanska i bahajska svetista•
U Starom zavetu Karmel se pominje na bez- 
broj mesta•
Kao pojam visine:
• •• I da se sakriju na vrh. Karmela 
naci cu ih i uzeou ih odande••• 
( Amos 9 )
kao pojam bogatih suma:
••• i posjeoi ou visoke cedre 
njegove i lijepe jele njegove, 
i uoi cu u krajnji stan njegov, 
u susu. njegovu Karmela•••
( 2 Carevi 19$23) 
kao pojam bogatih polja, obilne stoke, 
vinogradai obilne vode:
• •• Sazidav i u pustinji kule, 1 iskopa 
mnogo studenaca, јет imase ranogo s'to-׳ 
ke i u dolinama i u ravni'cama, i rata^ 
га i vinograda po brdima i na 
karmelu, jer mu mila bijese poljska 
radnja• •»
( 2;Dnevnika 26; 10) 
kao jedno od znacajnih mesta u״duhov- 
nom slislu:
• •• i povraticu Izraela u torove nje- 
gove, i pasce po Karmelu, i Bazanu i 
po gori Efraimovoj i Galadu sitice 
se dusa njegova•••
( Jeremija 50? 19) 
kao mesto sa kojeg su proroci prizi- 
vali narods
«• • IJego sada posl ji i saberi k гаепх ( 
svega Izraela na goru Karmelsku, i. 
oetiri stotine i pedeset ртогока Ba— 
lovijeh i cetiri stotine proroka iz 
luga, koji jedu za stolom Jezabelinim 
( l.Carevi 18; 19)
Na Karmelu sagradili su pripadnici raznih 
religija svoja svetista kao stela Maris karme— 
licana; grobnica Baha Ule osnivaća bahajske 
vere sa prekrasnim persijskim bastama i zlatnom 
kupolom koja poput Omaiove dzamije u Jeruzalemu 
krasi Haifu; ״,kuca־״ pravde” koju su takodje 
sagradili bahaji ; pećina u kojoj su prona-
djeni ostaci pracovekaji konacno —oltar 
proroka Ilije gde је,ргета Bibliji ( 1 Carevi 
18; 19-24) ;dokazao superiomost boga Izraela 
nad bogom Baala
E В H 0 D
Putokaz u obliku slikarske palete vodi nas 
u En Hod u selo umetnika• U ovom malom i sim-
v 1/ 
paticnom naselju okruzenom bogatim sumama zive 
i rade likovni umetnici Izraela. U malim 
uskim u±icicama nalaze se jedna pokraj aruge 
galerije ־; ateljeji i stanovi slikara. U vreme 
glavne turisticke sezcme ovde se priredjuju 
konoerti, pozorisne predstave, razne priredbe. 
Kad prodje leto umetnioi ponovo nesta^u u svojim 
ateljejdjaanoćni zivot zamre,A' da bi ponovo ozi- 
v§o u vreme Purima, kad stanovnici zajedno sa 
brojnim gostima tri dana i ־tri noci proslavlja- 
ju ” ludi purim1״ •
D.A LIJAT A L KARMlLilSPIJA
Dva sela u kojima zive druzi i koje je 
vredno obici i radi lepog položaja na kojem 
se sela nalazi i radi upoznavanja sa nacinom 
zivota draza ( vise o druzima u dodatku) • Nekad 
su stanovnici tih sela ziveli izolovano i povu- 
ceno, ali sa izgradnjom Haife, sa obnovljenom 
lukom, mnogi ви napustili poljoprivredni rad i 
zapo31115 se u luci, u fabrikama. Iako se vanj— 
ski izgled tih sela moderaizovao 9 ipak su sta*- 
novnicl zadrzali svoje navike, svoju tradiciju 
* 1 poznati su po svom ljubaznom gostoprimstvu. 
Svaki posetilaoko ji zeli da priviri u unutra&- 
njost njihovih kuca, bioe pozvan na kafu i ve- 
lika je uvreda odbiti takvu ponudu♦
Ovde se nalazilo biblijsko mesto Isfija ko- 
jeg su porušili krstasi., U selu Dalija se 
priredjuju povremeno festivali narodnih pleeova 
na kojim ucestvuju folklome grupe raznih 
zajednica i nacionalnih manjina u Izraelu•
Haifa - grad sa hiljadu рапогата obiluje 
lepotom mora, euiaa tropskog cveća. To je prvi 
grad kojeg ugleda novi doseljenik na svom putu 
u novu domovinu. Kao sto je divan pogled na samu 
Haifu s 1пога9 narocito noću9 lep je i pogled na 
okolinu Haife«, Od najviseg vr|1a Karmela pa sve 
do podnozja leze jećLna iznad druge moderne zgra- 
de9 vile? hotelij baste sve do velikog prostran- 
stva morskog plavetnila okruzenog novim predgra- 
djima«, Frema severu nudi se pogled na nepregled- 
ne cilime zelenih polja — na emek Jezrael.
Istorija
U 10. i 11. veku na mestu gde se danas nala- 
zi Haifa zivela je velika jevrejska zajednica • 
Ali krstasi a nakon njih Turci, potpuno su роги- 
sili grad, i al 12. veka pa sve do рге loo godina 
Ilaifa je bila ogromna rusevina i skoro nenaselja- 
na.
Sa aolaskom novih doseljenika pocela je 
godine 1925 gradnja Visoke tehnicke skole ( Teh- 
niona ), sto je dalo potstreka za daljnu gradnju. 
Tako je sagradjena nekoliko godina kasnije veli- 
ka haifanska luka i pocela gradnja i prosirenje 
grada.
*י״״״
Kadi svog specificnog topografskog polozaja 
grad je ; radjen na tri nivoa. Tu su donji grad 
gde se nalazi luka? ustanove i institucije veza— 
ne za lucki promet, i malobrojne stambene zgra—
/ V/
de gde vecim delom zive radnici. Balje je tu 
Hadar koji lezi na usponu tj. na putu n•־ Karmel
36— י־׳gde su centri kulturnog zivota; i merkaz Karmel 
ва luksuznim hotelima, vilama i gde se nalazi i 
novi univerzitet•
Najimpozantnija gradjevina koju evako ugle- 
da jos daleko s тога, i koja ктаер. Haifu, je 
ogromna grobnica Baha—Ule5 ־tvorca bahajeke vere. 
Zlatna kupola, mozaici, vitrazi krase ne samo 
svetiste več i celu Haifu•
Haifanska luka, koja je gradjena od 1929« 
do 1931 najveoa je luka Izraela i. pribvatni 
centar za nove doseljenike od pocetka Drugog 
svetskog rata pa sve do danae.
Ako nazivaju i grad krstasa. Poput Jafos 
Ako epada medju drevne pomorske gradove sa bo- 
gatom istorijom. Ргета arheološkim otkrićima 
ovde se nalazilo naslje vec pre 4000 godina, 
3 km udaljeno od mora. Tu je narocito bila 
razvijena proizvodnja finog stakla• Rueevine 
starog grada koje vidimo danas su iz 4. veka 
p.n.e. Tu su se vodile mnoge borbe9 narocito 
u vreme Hasmonejske dinastije. Kad su krstasi 
oevojili grad sagradili su veliku luku, a na- 
kon sto ви izgubili Jeruzalem Ako je postala 
prestonicom njihove Svete kraljevine־, Rirnljani 
י✓ (Z
su zavladali gra.dom nakon krstasa, pocetkom пвев 
1 ostavili su u Aku trajne pecate svog pri—
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sustva. Neke ulioe i trgovi i danas nose imena 
koja su u to vreme dobili: trg Genova, Pisa, 
Venecija, ulica Магка Pola itd.
U 18. veku turski guvemer Ahmed al Jazar 
obnovio je grad, sagradio □dbrambeni zid, i dao 
celom predelu tipično tursko obelezje. Godirie 
1799 Napoleon je napao grad, ali ga nije osvo- 
jio.
U neposrednoj blizini starog, istorijskog 
Aka, sagradjen јв nov; moderan grad sa 34.000 
stanovnika.
B 0 S HANIKRA
Spada raedju najlepsa mesta u Izraelu, moss^* 
da radi prekrasne prirodne morske spilje Sulam 
Zor koja se nalazi uz sam grad. Roš Hanikra vr- 
10 je omiljeno izletiste Izraelaca koji dolaze 
ovamo na ribarenje i skijanje na vodi. Mesto 
je vrlo pogodno kao polazna tacka za ктасе 
interesantne izlete ®Nalazi se uz samu Sirijsku 
i izlozena je cestim napadima
H A N I T A
U kibucu Hanita nalazi se vrlo interesan- 
tan muzej sa eksponatima pronadjenim u blizini 
kibuca i izlozbom prirodnih bogatstva ovog pod— 
rucja od davnine pa do danas. Muzej je sagra- 
djen na rusevinama stare bizantinske orkve. Ne— 
daleko kibuca nalazi ве dobro ocuvan dvorao 
Montfort kojeg su sagradili krstasi u 13 veku.
KIRIJAT SMONA
Rajveoi je grad u severnom^Galilu i ima 
15*100 stanovnika. 1ше, Kirjat Smona, sto bi u 
prevodu znacilo "naselje osmorioe1’, dato je 
gradu u pomen na Josefa Trumpeldora, jednoru- 
kog komandanta, pokretaća prvih alija iz Rusi- 
jej Israela Giladia i sestorice njihovih drugo- 
va koji su pali na ovom podruoju g. 1920, kada
је i sagradjen grad.
Д A N i DAFNE
Nalaze se na кгајпет severu zemlje. Ova su 
dva kibuca odigrala znaoajnu ulogu u 6vim bor— 
bama novije istorije Izraela pošto se nalaze na 
krajnoj granici prema Libanonu• U kibuou Dan 
nalazi se i muzej 8a maketom koja prikazuje 
istoriju ovog кгаја i razvoj poljoprivrede na 
celom sevemom podrucju«
G 0 L AN
Istocno od Galila sa rekom Jarmuk 6 jećLne 
i planinom Hermon 8 druge strane nalazi se viso- 
ravan Golan, nekad zariste vulkana•
U vreme vladavine kralja Davida Golan je 
bio krace vreme sastavni deo njegove kraljevine, 
a pripadao je i dinastiji Hasraone jaca • Ovo pod- 
rucje, koje je stalno menjalo vladare, zauzeli 
su konacho krstasi kao vaznu stratesku tacku•
Golan nije naseljen.
H E R M 0 N
Najvisa planina na Bliskom istoku visoka 
jpribližno 3000 m granici sa Izraelom, Libanonom 
i Širijom. To je jedino mesto na kojem 88 stanov- 
nici ־triju zemalja mogu skijati skoro tokom ce- 
18 godine. Planina Неттоп opevana je u Biblijis
• •• u zemlji Jordanskoj na Негтопи 
Bezdana bezdanu dozivlje glasom 
slapova tvojih. Sve vode tvoje 
i vali tvoji na mene navalise...
( Psalam 42)
Ž A N I A S
je svakako najlepše meetona golanskoj 
visoravni sa divnim vodopadima•
Frema muslimanskoj tradiciji ovde je poko— 
pan Ilija; ргета Bibliji - kao sto je opisano 
u knjizi Josue- ovde je ziveo bog Baalim; ртета 
grckim legendama ovde je bilo sastajaliete nimfi 
i boga Fana... Dovoljno je prosetati okolinom 
Baniasa, obavijenom misterioznom tisinom, pa da 
se shvafi zasto su upravo uz ovo mesto vezane 
brojne legende. Herod Veliki sagradio je ovde 
sinagogu, a njegov sin Filip grad CesareaFilipi.
Naziv Banias potice od grokog naziva Paneas 
prema bogu Panu.
BIRKET R A M
Bazen ili jezero zvano Ram nalazi se looo t 
m iznad morske povrsine i pominje se jos* u vreme 
Drugog Hrama . Dugo su verovali da je to ustvari 
izvor теке Jordan i da je povezano sa slapovima 
Baniasa. Ali ргета najnovijim istrazivanjima to 
je bilo nekad vulkansko jezero.
C V AT
se nalazi 1.170 m iznad morskog nivoa• Ima 
vrlo povoljnu klimu i temperatura se oak i leti 
кгесе izmedju 18-29° C. Na zapadu lezi misticno 
brdo Кегоп, na istoku Kineretsko jezero, na seve— д 
ги zelena polja isusene mocvare Hule i snegom 
pokrivena planina Hermon. Radi prirodne lepote, 
svežeg, suvog planinskog vazduha, Cvat je omilje- 
no oporaviliste i klimatsko leoiliste.
Dovoljno je prosetati uskim uvijenim ulicama 
staroga grada da se shvati zasto je bio Cvat 
nekad oentar misticizma, a danas grad umetnika 
Istori.ja
Cvat postaje znaoajan za jevrejsku istoriju 
pocev od godine 1492, nakon spanske inkvizicije, 
kada su mnogi judaisti, privuceni blizinom sve-
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tog Merona, naselili ovo podrucje i osnovali 
centre za proucavanje Talmuda. Ovde je veliki 
kabalista Ichak Lurije osnovao jedan od glavnih 
centra za proucavanje kabale. Godine 1556 Josef 
Като zavrsio je ovde *’Sulhan aruh" kodeks etike 
111 treca kodifikacija Talmuda. Godine 1577 
osnovana je u Cvatu stamparija i prve knjige 
na hebrejskom jeziku poslate su na sve strane 
sveta. Cvat je bio u 17• veku najjaci jevrejski 
centar u svetu. U 19• veku grad je bio skoro do 
temelja porusen zemljotresom, ali mala zajednica 
koja se zadrzala bila je ispostavljena stalnim 
napadima Sirijca• Токот Prvog svetskog rata 
vecina je napustila grad i u vreme Engleskog 
Mandata Cvat je bio malo naselje.
Tokom izraelskog oslobodilackog rata u 
Cvatu je bilo svega 1700 Jevreja i to vecinom 
starih ljudi koji su predstavljali manjinu 
unutar arapskog stanovnistva kojih je tada bilo 
u Cvatu 12.000• Uz pomoc 120 izraelskih vojnika 
ova saoica Jevreja uspela je da se odbrani i 
zaćLrzi grad u svojim rukama•
Od postanka drzave Cvat se razvio u moderan 
grad sa razvijenom industrijom kafe, brusenja 
dijamanata, sa tvornicom za pakovanje cigareta 
i dr.
Cvat je danas grad sa 13.100 stanovnika.
Cetvrt umetnika
Cvat je poznat kao grad likovnih umetnika• 
Oni zive u svojoj Četvrti zvanoj umetnicka ko- 
lonija. U svakoj stambenoj kuci nalazi se i 
njihov atelje i mala galerija.
Muzej umetnosti i stanrpes
nalazi se isto u umetnickoj koloniji i tu 
su izl.ozena dela poznatih slikara iz Cvata9 рг- 
va stamparija i primerci prvih knjiga stampanih 
na ivrituo
M E R 0 N
Nalazi se 7 km zapadno od Cvata. Ovde je 
pokopan veliki kabalista rabi Simon Ваг Johajo 
Na predvec^e Lag Ваотега ortodoksni Jevreji 
dolaze na brdo Meron? gde tokom cele noći uz 
pesmu i molitvu odavaju pocast velikom ucitelju. 
Zadrzao se i drevni obicaj da se tom prilikom 
dovedu trogodisnji decaci na prvo potsisivanje.
Ako Cvat spada medju 
najvisja raesta u Iz- 
raelu, Tiberias epa- 
da medju najniza:212 
m ispod nivoa тога• 
Radi svoje tople 
klime spada, za raz- 
liku od Cvata medju 
najtoplija mesta u 
Izraelu•
Istorija
Herod Veliki je 
pre priblizno 2000 
godina sa^radio na rusevinama starog novi grad 
i nazvao ga po imperatoru Tiberiasu.
Tiberias je bio poput Cvata centar za ргои 
cavanje jevrejstva. Ovde je fodine 200 n.e. 
kompletirana Mišna a godine 400 Jeruzalemski 
Talmud.
Kao prestonica Galila u vreme Rimljana Ti- 
berias je i u vreme Bizanta i kasnijeg arapakog 
doba zadrzala vrlo znacajan polozaj. U 12. sto- 
lecu ovde su se odigrale teške borbe izmedju 
krstasa i muslimana i grad je skoro do temelja 
porusen.
Godine 1500 Turoi su predali Tiberias u up- 
ravu Jevrejinu Don Josefu Nassi-u i on je ропочо 
pretvorio Tiberias u oentar za proucavanje jev 
rejstva.
Ovde je pokopan Rabi Koses ben Maimon. 
(Rambam) veliki filozof i lekar iz 12. stoleca 
i njegov je grob mesto hodocasca. Grob Johanana 
Ben Zakaja, velikog ucitelja koji je u Prvom 
stolecu n.e. osnovao akademiju u Javne. Grob 
mislioca iz Drugog stoleca n.e. Rabi Meira Baal 
Haness.
K I N E R E T
Dolazeći sirokim suncanim drumom u smeru 
ртета Tiberiasu, odjednom se poput oaze stvori 
pred vama plavetnilo jezera, okruzenog zeleni- 
lom i visoravnima Golana.
To je jezero Kineret ili Galilejsko тоге, 
jedino prirodno jezero u Izraelu. Kineret sluzi 
i kao glavni rezervoar za navodnjavanje zemlje 
do najuznije tacke.
KIBUC DEGANIJA
je prvi kibuo sagradjen^ u Етео Izraelu. 
Godina 1909 vrlo je znacajna za nastanak 1 izg 
radnju nove drzave. Te godine izgradjena je 
Deganija, prvi kibuc, prvo jevrejsko kolektivno 
naselje i postavljeni su temelji Tel Avivu, prvom 
potpuno jevrejskom gradu u istoriji.
Kibuc se vremenom povecao i danas imamo dve 
Beganija A, Deganija B. Poljoprivredni institut 
u Deganiji spada medju najbolje u zemlji ima vr- 
10 begatu biblioteku sa ргеко 30.000 strucnih knji- 
ga, au muzeji J.L• Gordona nalaze ве manuskrip;tai 
dela poznatih pisaca i filozofa koji su ziveli u 
Deganiji uključujuci i Gordona.
KIBUC E N G E V
leži uz samo jezero i poznat je po muzickim 
festivalima koji se priredjuju ovde u vreme Pesa^- 
ha• En Gev ima jednu od najvecih sala koja ujedno 
sluzi i kao uzor sale sa dobrom i pravilnom akus- 
tikom.
B E T S A A N
Biblijski grad Bet Saan izazvao je veliko 
interesovanje arheologa u svetu koji.su dosli veo 
godine 1920 na prva iskopavanja. Danas se moze vec 
sa sigumoscu tvrditi da je ovde postojalo nasdlje 
jos u vreme Tutmosesa III. U vreme kralja Saula 
ovde je bilo postavljeno njegovo telo u potsmeh 
neprijateljimat
I ostavise njegovo oruzje u kuci 
Astarotinoj a tijelo njegovo objesise 
na zid Betsabejski•••
( 1 Samuilova 31)
Otkriven јв veliki rimski anfiteatar sa 
5000 sedista i 18 manjih naselja u okolini gradu 
F.ala jevrejska zajednica se zadrzala ovde stole- 
cima i talmudska izreka kazet "Akoj3e тај nalazi 
u Izraelu onda su kapije таја Bet Saan”.
8MI® 1
postaje гпабајап u iatoriji 8a pojavom 
Hrista• Ргета Novom zave־tu ovde je angjeo Gabri— 
jel doneo euvenu poruku Mariji:
A u sesti mjesec posla Bog angjela 
Gabrijela u grad Galilejski po imenu 
Nazaret o
K djevojci isprošenoj za muza po 
imenu Josip iz doma Baviaova; 
i đjevojci bjese ime Marija•
( Luka 1;26)
Ovde je mladi Isus proveo svoje detinstvo 
i Nazaret je bio kasnije grad njegove velike mi— 
sije.
U vreme jevrejskih ratova od 66-67 Rimske 
su legije skoro potpuno unistile grad. Nakon 
pada Jeruzalema, a jos vise u vrenie Bar Kohbine 
pobune, mnogi su Jevreji pribegli u Nazaret koji 
je postao jevrejski grade 629, godine Heraklius 
je proterao Jevreje•
Predpostavlja se da je prva hriacanska стк— 
va sagradjena ovde u 4• veku po ne.redjenju сага 
Konsta,n־tina, dok je u 6, veku Nazaret. bio sre- 
diste hriscanstva• Krstasi su osnovali u Nazare— 
tu srediste svog Latinskog jeruzalemskog kraljev— 
stva, ali su sva hriscanska svetista porusili 
Saraceni u lo־ i 13 0 s־tolecuo Godine 1620 vladar 
Fakir—e—jDin dozvolio je gradnju crkava i m?.nas- 
tira i tada pocinju da se u ^Tadu naseljavaju 
hriscajiske porodice.
Danas postoje dva Nazareta, stari i novi• 
Stari Nazaret lioi na ostLe etare gradove 
i za razliku od Jafe, Aka, Cvata, okružen je po—
sebnom lepotom Galilejske prirode.
Baailica of the Annuciationt-. (Crkva obavestenja) 
najstarija ‘ je hriseanska crkva. Na rusevi— 
nama stare, kaja je egradjenđ״u 4. veku sagrad^e— 
na je nova jCTkva u taljanskom stilu.
St Gabriel Church
je gTcko—ortodoksna crkva poznata i kao 
crkva Obavestenja. To je ustvari najstarija 
crkva u Nazaretu sagradjena рге 300 godina na 
mestu gde se prema verovanju pojavio arhandjel 
Gfabrijel obavestavajuci Mariju da će dobiti si— 
na, Isusa.
St♦ Joseph Church
konstruisana je u 13. veku i pokriva pe- 
cinu koja bi trebalo da bude dom Josefov ili 
njegova radiona.
Dzamija
Рокгај pijace nalazi se stara Nazaretska 
dzamija. Danasnja As-Salam džamija smatra se 
jedrjom od najlepših. Gradjena je od godine 
I960-I965 i po svojoj ornamentioi potseca na 
Tadz Mahal u Indiji.
Pijaca ili bazar
Paput bazara u starom gradu u Jeruzalemu* 
u Вег Sevi, Aku, Jafi i bazar u Nazaretu spada 
medju tipi^ne orijentalne bazare sa svim odgo— 
varajucim koloritom i onom posebnom atmosferom 
i ambijentom koji privlaći mnogobrojne turiste.
NAZARET ILIT
Gornji ili modemi Nazaret danae je grad^ 
za sebe sa 34*000 stanovnika. Nazaret Ilit moze 
da pruzi primer savremenog grada koji je sagra- 
djen za svega lo £0dina• Ovde su napravljeni 
razni eksperimenti moderne arhitekture. Gornji 
Nazaret je i primer novog jevrejskog grada sagra 
ajenog uz sta1*i grad koji je nastanjen arapskim 
starosedocima i priiner dobrih susedskih odnosa 
gde se stanovnistvo nije pomešalo ali zive jedni 
рокгај drugih u slozi i saradnji.
N A B L U S - ( hebr•, Shem)
Biblijski grad Shem ( po Daniciou Sihem) 
dobilo je naziv Nablus ргета Neapolis u vreme 
Rimske imperije• Prema arheoloskim irkopinam? 
ovde je postojalo naslje jos u kalkolitskom i 
bronzanom dobu• Nigde se ne spominje razrusenje 
Shema i neka cu se plemena zadrzala ovde stole- 
cima•
letorija grada opieana je u Bibliji:. 
I prodje Avram tu zemlju do mjeBta 
Sihema i do ravnice Moreske, a 
bijahu tada Hananeji u toj zemlji 
( 1 Koj. 12j6) 
Poslije dodje Jakov zdravo u Sihem 
u zemlji Hananejskoj, vrativ se iz 
Padan Avrama i namjesti se ргета
׳*־ gradu• I kupi komad zemlje, gde га-
zape Šator svoj, od sinova Нетога 
ooa Sihemova za sto novaca
( 1 Moj• 3351b)
י✓U vreme Јовие iihem je bio centar za 
profete i odigrao je vaznu ulogi narocito pod 
kraj Jošuinog zivota•
Po tom sabra Jozua sva plemena 
Izraela u Sihem, i sazva starjesine 
Izraelove i poglavare njegove 
i sudije njegove i upravitelje,..
i rece:
I dadoh vam zemlju, koje nc radiste 
i rTadove, kojih ne gradiste, i u 
njima zivitej iz vinograda i iz 
maslinki, kojih nijeste sadili 
jedete.
Za to sada bojite se Gospodina i 
sluzite mu vjerno i ietinito••• 
( Josua 24| 1,13,14)
Sihem je bio u biblijsko doba vtIo zna- 
сајал erad. Ovde je krunisan Jeroboam Solomonov 
sin, ovamo su preneti posmrtni ostaci Josipa 
itd. Ктај Sihema nalaze se brda blizanaca Ebel 
i Gerizim, koja i danas smatraju Samaric’ani 
svetim mestima. Ovde se sastaju jednom godis— 
nje i prinose zrtve kao sto je ־to bio obicaj 
u vreme Drugog Hrania•
,*׳
Cetvrt Samaricana: Nakon razorenja kraljevine 
Izrael 22ך p.n.e. Asiroi su umeeto prognanih 
Izraelićana doveli u zemlju Samaricajie. Kad su 
se Jevreji vratili iz vavilonskog ropstva i po- 
celi da grade Hram nisu hteli da prihvate pomoc 
Samaritanaca, k<. je su smatrali otpadnicima• 
Samaricani su poceli da klevetaju Jevreje i pot- 
puno su se otcepili• Banasnji Samarićani tvrde 
da su direktni potomoi plemena Eftajim i Mena- 
ве. c׳ni veruju еашо u Toru i ne priznavaju os- 
tale delove Biblije. Drzavu Izrael priznavaju 
samo stoga sto nosi to ime. Danas živi u 
Shemu jos oko 300 SamariAana, koji ви se ovde, 
u okolini nekadasnje biblijske prestonioe 
zadrzali stolećima♦
־־
nad Judom poce carovati Amrije nad 
Izraelom•..
I kupi goru Samariju od Somera za 
dva talanta srebra, i sagradi grad 
na gori, i nazva grad koji sagradi 
Samarija po imenu Somera gospodar^ 
od gore...
( 1 Car. 16$ 2 ,24)
Omri je bio sesti kralj Izraela• Godine 
840 p»n«e• nasledili su ga Ahab i Jeroboam II 
i doprineli u mnogome razvitku grada i okoline״ 
Samarija je bila prestonica kraljevstva Izraela 
mnogim generacijama•
Ali u Bibliji je Samarija opisana poput 
Sodome, kao leglo zla, krivoverstva, preljube 
i to narocito u vreme vladavine Omrija i Ahaba•
1 cinjase Ahab sin Omrijev što 
je zlo pred Gospodinom vise od svijeh 
koji bijahu prije njega•
I malo mu bijase što hodjase u grije- 
siiaa Jeroboama sina Nabatova, 
nego se ozeni Jezabelom kćerju 
Edbala cara Sidonskoga i otide, 
te sluzase Balu i klanjaše mu se. 
I nacini oltar Balu u domu Balovu 
koji sazida u Samariji...
( 1 Саг 16$ 32 3-סי)
Snazni uticaj Jezabele koja je sprovodila 
־ idolopoklonstvo i blud u cast boginje Asere, si— 
rio se dugi niz godina i narod je za sve zlo 
koge je zadesilo jevrejski narod krivio kraljevi^ 
nu Izrael i njene vladare* Samarija. je izazvala 
gnjev narocito kod proroka:
Za to ću uciniti od Samarije gomilu 
u polju da se sade vinogradi, i 
pobacaou kamenje njezino u dolinu 
i otkriiu joj temelje•
I svi rezani likovi njezini razbiće 
se, i svi ce se radovi njezini sazeci 
ognjem, i sve ou idole’ njezine potr־ti• 
Za to cu plakati i ridati, hoaiću 
svucen i go, plakaJu kao zmajevi
i tužicu kao sove...
( Miheje lj 6-8)
Kraljevinu Izrael zauzeli su g. 722 p.n.e.
Asirci proterali stanovnistvo i grad je bio dugo 
navusten i nenaseljen. Obnovili su Samariju Sa- 
maricani, ali je bila skoro porusena, pa ponovo 
obnovljena dok nije Herod sagradio ктај stare 
Samarije novi grad Sebastiju u oast rimskog im- 
peratora Augustusa•
J E R I H 0
Istorioari tvrde da je Jeriho najstariji 
grad na svetu♦ Iako je tokom stoieca menjao vla- 
dare, izgled i imena? Jeriho se i danas nalazi 
na temeljima prastarog grada od pre 10*000 godi— 
na. U^Bibliji se pominje Jeriho kao jedno od 
najjacih utvrdjenja koje su morali Izraelicani 
da osvoje na svom putu u Kanaan« Josua Ben Nun 
zauzeo je utvrdje^je na najneobicni ji nacin, sto 
je slikovito i d^taljno opisano u Bibliji (Knji- 
ga Jozue Ntrna 6)
Kad je osvojeni Kanaan podeljen medju dva- 
naest jevrejskih plemena, Jeriho je pripalo 
plemenu Вепјатхл
- 50 
Nakon povratka iz Vavilonskog ropstva ovde ви 
se ponovo nastanili Jevreji, ali su bili рго- 
terani* U vreme pobune Makabejaca vodile su . 
zustre borbe u samom grada i predpostavlja se d• 
je ovde ubijen Simon Makabi•
Магк Antonio poklonio je Jeriho Kleop. rri, 
a ona je prodala grad Herodu za 200 taletr 
Herod je u neposrednoj blizini drevnog se.radio 
novi grad i tu se nalazila njegova zimska rezi- 
denca. Nakon njegove smrti g. 4 n.e. grad je 
napusten, ali se pominje u Kovom testamentu, 
Modemi Jeriho sagradjen je u 20• sto- 
leou i ovde je oduvek bilo vrlo razvijeno uzga- 
janje tropskog voca i povroa• Radi vrlo povolj- 
ne klime Jeriho je omiljeno tusistioko letova- 
liste.
Stari grad: nalazi se sevemo od danas 
njeg Jeriha ugradjen u pecine pescanih planina• 
Teraee koje su arheolozi iskopali datiraju jos 
iz mesopolitkosg perioda ( 8000 p.n.e.)
0 utvrdjenju koje se pominje u bibliji, ni־ 
je ostalo mnogo tragova jer se predpostavlja da 
su kamenje koristili kasniji stanovnici za grad- 
n ju •
HTSEM PALACA sagradjena je u 8. stolecu i bila 
je zimska rezidenca kalifa Hisama iz Damaska• 
HERODOVA PALACA bila je Herodova zimska rezi— 
de^ca i ovde je итго g. 4• n.e.
PECIUE KUMERAKA nalaze se u okolini Jeriha» 4 
km udaljeno od^brda Nebi Musa. Ти, u peoinama 
Kumerana pronasla su godine 1948 dva beduinska 
pastira ”Svitke s Mr־tvoga mora” koji se jos 
uvek proucavaju i koji su osvetlili mnoge do 
tada neobjasnjene momente iz pradavne istorije״ 
Svitci se nalaze u znuzeju u Jeruzalemu.
В I N G Е D 1 ( iaigad)
Neverovatna i egzotiona lepota Ein Geđija 
insirisala je mnoge pesnike, pa tako i pesnika 
״,Pesme nad pesmama". Niko! nije uspeo da opeva 
ljubav inspirisanu prirodnom lepotom.,. kao sto 
je opisana u drevnim stihpvima najlepse l;u- 
bavne pesme na svetu.
Bragi mi je moj grozd ciprov iz vino- 
grada Engadskih. ׳
Smokva je pustila zametke svoje i 
loza vinova ucvala mirise.
Ustani ljepotice тоја, draga moja 
i hodi•
Ranićemo u vinograde da vidimo ovate 
li vinova loza, zamece li se groždje, 
cvatu li sipci;
ondje ću ti dati ljubav svoju. 
Mandragole pustaju miris i na vratima 
nasim svakojako krasno voce, novo, 
staro, koje za tebe dohranih, dragi 
то j • • •
Grede su пат u kucama cedrove, 
daske su nam jelove••• 
Ustani sjevere, i hodi juze, i 
duni po mom vrtu da kaplju mirisi'־־' 
njegovi; neka dodje aragi moj u 
vrt svoj, i jede krasno voće svoje••• 
Ne gledajte me sto sam cma, 
jer me je sunce opalilo; sinovi 
matere moje rasrdivsi 6в na me pos- 
tavise те da cuvam vinograde... 
Kazi mi ti kojeg ljubi dusa moja 
gdje pases, gdje plandujes, јвг 
zašto bih lutala medju stadima 
drugova tvojih... (. pesme
■Vekovni san se ostv.' ios 
Masada je rekonstr i- 
sana«Za svega 3" :!ege- 
ci uradjen je 
koji bi u now Inim 
okolnostima trajao 26 
g0dinao Ali hiljade 
volonterd, studenata9 
omladin®j naucnika9 
ljubitelja ietorije iz 
28 raznih zemalja dos- 
dobrovoljno iskopavanje 
jednog od najvecih arheoloskih objekata svih 
vremena. Naucna vre nost ovog lskopavanja je ne- 
precenjljiva. Pronadjeni su umetnicki radoviי 
predmeti za svakodnevnu upotrebu9 novcanice9 li- 
teratura iz tadašnjeg doba, razne relikvije. Рго- 
nadjeni su svutci iz vremena Drugog Нгата, oko 
4000 primeraka kovanog novca iz vremena ustanka 
oko 700 manuskripta pisanih na hebrejskom 9 na 
aramejskom, grckom, latinskom9 14 pergamentnih 
svitka, a samo utvrdjenje omogucava najdetalj- 
ni je upoznavanje sa arhitekturom onog doba.
.Ali bilo kakao da su naucna istrazivanja 
vazna univerzalnost Kasade lezi upravo u is־tori- 
ji ovog utvrdjcnja. Masada je simbol borbe male 
grupe naouprot silne vojeke; slabih naspram ja- 
kih; simbol doslednosti ideji, borbe za dahovnu 
slobodu.
Istori.ja
Рте 2000 godina Herod Veliki eagradio je
ע5 ־
ogromno utvrdjenoe кгај Krtvoga тота u slucaju 
da ce morati da bezi pred Kleopatrom ili u slu— 
caju unutrasnje pobune Jevreja kod kojih je bio 
omrznut• Herod nikada nije koristio felasadu u 
tu svrhu. No loo godina nakon toga Marada je 
bila mesto poslednje borbe Jevreja koji nisu 
hteli da se рокоте Rimu• Pobuna je pooela g• 
66 n.e. kad je Titus zauzeo Jeruzalem i porusio 
Drugi Hram. Borci na Masadi borili su se 4 godi- 
ne• Znacaj njihove borbe bio je рге svega uti- 
can na ostale jevrejske zajednice u zemlji koje 
su se nadale da ce pobedom boraca MasadLe utpeti 
da povrate autonomiju. Kad je pao Jeruzalem 
prokuiator Silvia pojacao je vojsku kod Masade 
i nasuprot 9^7 boraca ukljucujući i njihovu de— 
cu i zene stajalo je 15.000 rimskih vojnika. 
Nakon cetrigodisnje borbe tfimska legija uspela 
je da okruzi Hasadu• Kad su borci Kasade uvide— 
li da nece biti u stanju da pruze otpor, njihov 
je vojskovodja Eliezer pozvao ( poziv koji je 
ostao vekovima moto jevrejskim borcima) svih 
967 boraca da izvrse samoubistvo♦ U dokaz da 
su ucinili sanoubietvo, te da nisu umrli od 
gladi, zedji ili nedostatka oruzja, ostavili su 
za sobom vodu, hranu, oruzje. Osim toga jedan 
od boraca ostao je na zivotu kako bi mogao da 
isprica o dogadjaju.
To je samo skelet priće o Masadi. Vise o 
Masadi i periodu mozete citati u ”Judejskim 
ratovima” od Josifa Flavijusa ( izasla i na 
srpskohrvatskoni) i u knjizi ”Mas■ ada*bd Jigal 
.;adina ( na engleskom) •
w *
Tada Lot podize oci svoje i sagleda 
svii ravnicu Jordansku, kako cijelu
Z D 0 M
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natapasu rijeke, bjese kao vrt 
Gospodinov, kao zemlja Egipatska, 
sve do Segora- prije nego Gospodin 
zatre Sodoniu i Gomoru•
I Lo־t izabra sebi svu ravnicu 
Jordansku.••
I zivljase po gradovima u onoj 
ravnici premestajuci svoje satozc 
do Sodome•••
A ljudiji Sodomi bijahu nevaljali 
i grijesahu veoma...
( 1 Moj. 135 10-13)
Tada pusti Goapodin na Sodoimi i 
Gomoru s neba dazd od sumpora i ognja. 
I zatie one gradove i вуи опи ravan, 
i sve Ijude u gradovima i rod 
zemaljski• • •
( 1 Moj 195 24,25)
уГако opisuje Sodomu i Gomoru biblija. 
Banasnji Zdom se nalazi na istom mestu, kao 
sto je opisano, uz Hrtvo тоге i duz obale pos- 
tavljena ви polja za isusavanje vode, solane, 
a vrse se i drugi Sadovi crpeci iz mora razne 
minerale.
A R АД
Judejska pustinja, narocito deo uz Mrtvo ;; 
more, bila je do рге nekoliko godina prebiva- 
liste za malobrojne beduine.Danasnji Arad sagra 
djen јв kraj biblijskog Tel Arada, godine 1962, 
i spada medju najmladje gradove gde je prosek 
Btarosii novih aoseljenika 40 godina• Arad je 
potpuno nov grad, sa modemim zgradama i sa
potrebnim sTvisiiDa, skolama^ 
programiranim za grad koji ima buduonost. Cist 
i svez vazduh, industrije, seminari WUJS-a i 
mnoge druge ustanove u mnogome su doprinele da 
grad svake godine 
hiljada novih doselje-
taj simpatican moderan 
prihvati i udomi nekoliko 
nika«
Istori.ia
Tel Arad spoainje se u Bibliji kao grad 
kralja od Arada sa kojim su se borili Izraelii- 
cani na svom putu u "Obeoanu zemlju1’:
A kad cu car Aradski koji zivljase 
na jugu da ide Izrael putem kojim 
ви isle uhode, on se pobi s njima 
i zarobi ih nekoliko•••
(4 Moj. 21$1)
Nekoliko godina nakon Solomonove smrti 
Arad je zauzeo Sisak, kralj Egipta, kao deo 
Negeva• Ipak ргета zapisima istoricara postoje 
dokazi da je u 17• veku ovde živela velika 
jevTejska zajednica.
U vreme vladavine Тигака Arad je bio pri- 
vatna svojina turskog sultana. Godine 1920 jed~ 
na grupa jevrejskih pionira pokusala je da ovde 
osnuje naselje, ali svoju ideju nisu mogli ćb 
sprovedu u delo posto nije bilo vode• Tek sa 
provodjenjem sistema za navodnjavanje iz KiiES— 
reta, sa razvojem Zdoma, pronalaskom nafte u 
neposrednoj blizini omoguceno je bivanje u gca-. 
du.
י/
B E 5 S E V A
Prvi podaci o tome da je u okolini Ber 
Seve postojalo naselje su iz 4—tog mileniuma
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р«п«е• i stanovnici su se bavili poljoprivre— 
dom,ruko־tvorinama i izradom ukrasnih predme 
ta od катепа i raznobojnog peska.
Ргета Bibliji Ber Seva je jedno od prvib 
mesta gde se nastanio Avraham. Ovde je Avraham 
otpustio robinju Agaru, majku Izmailovu od ko- 
jeg je nastalo arapsko semitsko plemej 
I Abram usta u jutro rano, uze 
hljeba i mjesinu vode i dade 
Agari metnuvsi joj na ledja i 
dijete i otpusti je. A опа 
otisavsi lutase po pustinji 
Bersabejskoj
( 1 Moj 21? 14)
A on ( Abram) odgovoris da primis 
iz тоје тике ono sedam jaganjaca, 
da mi bude svjedocanstvo da sam 
ja iskoristio ovaj studenac• 
Otuda s© prozva סמס mjesto 
Bersabeja, јег se ondje zaklese 
obojica•
Tako uhvatise vjeru na Bersabeji»..
( 1 Moj 21j 30-32)
Godine 1900 BerSevu su obnovili Turci i 
bila je administrativni centar Negeva•
Danas je Вет Seva naseljena novim dose— 
ljenicima i predstavlja most izmedju severa i 
jugaa ujedno je i prestonica Negeva♦
U Вет Sevi je smesten institut za istra- 
zivanja na polju metereologije i klimatolog^i- 
je, bioloski institut i institut za istrazi— 
vanje pustinjskog zemljišta i uslova bivanja 
u pustinji, irigaoije i vegetaoije.
Svakog oetvrtka otvoren je vrlo atrakti-
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van bazar beduina koji dolaze iz pustinje i 
ovde se od kamila do rukotvorina moze kupiti 
najraznovrsnija roba.
G A Z A ( hebr. Aza)
Sagradjena u 2-om milenijumu p.n.e. posta- 
la je vrlo znacajan grad na Bliskom istoku. 
Gaza je bio vrlo znacajan tranzitni grad za 
karavane tokom mnogih stoleca. Otuda vodi put 
u Egipat s jedne strane, u Arabiju ргеко Вег 
Seve, uz тоге u Bamask i sevemoistocno u Edom. 
U biblijsko doba Gaza je bila glavni grad za 
Filisteje. Od godine 1550 do 1525 p.n.e. bila 
je administrativni centar egipatskih faraona 
i njihov komercijalni centar sve do dolaska 
rimljana. Pod ^гскот vladavinom Gaza je bila 
centar za naucnike i filozofe i ovde su bili 
okupljeni narocito proucavaoci i\teoreticari 
retorike.
Mala jevTejska zajednioa zivela je stole- 
oima u Gazi sve do strasnog masakra godine 
1929.
Gaza je danas grad sa 118.300 arapskog 
stanovniBtva i nalazi se pod adminiBtrativnam 
upravom Izraela.
J A p M 0 R D E H A J
osnovali su pioniri 
iz Poljske godine 1943 
i nazvali kibuc po Morde- 
haju Anileviću, jednom 
od vodja ustanka u Var- 
savskom getu. Ovo malo 
naselje odigralo je skoro 
presudnu ulogu u borbi go
- 5b 
1946• Tada su stanovnici Jad &ordehaja, potpu- 
no odcepljeni od ostalog stanovnistva uspeli 
da zaustave snazne egipatske snage koje su рт - 
ko ovog podrucja snažio prodirale ртета jugu. 
Vaznu ulogu odigralo je nase^je i u poslednjem, 
junskom ratu.
U Jad Mordehaju nalazi se veliki па י ׳  
ustnaka u vapsavskom getu, maketa borbi oslo— 
bodilackog rata godine 1948, i posleanjih bor— 
bi.
A S KE L 0 N
U biblijsko vreme to je bio jedan od 
pet filistinskih gradova i njihov екопотвк! 
centar* Ovde je Samson, jedan od najvecih ju- 
naka drevne jevrejske istorije, vrsio svoj 
privatni rat sa Filistejima. Rusevine helenis- 
tickog grada iz 3• i 4• stoleca mogu se videti 
svuda• Godine 638 n.e. Askelon su zauzeli Ата- 
pi, a godine 1153 krstasi. Godine 1270 sultan 
Bibars porusio je potpuno grad koji je ustva- 
ri od tih vremena naovamo obnovljen tek nakon 
godine 1948•
. Danas je Askelon grad 40*100 stanovni- 
ka ва vrlo razvijenim industrijama umetnih 
vlakna, juznog voca i dr.
A 2 D O T
je bio kulturni i religiozni centar Filis- 
teja. Ovde je bio najpre hram njihovog boga 
Dagona, koji јв kasnije premesten u Gazu• 
A Filistejci uzeše kovceg Bozji 
i odnesose ga iz Eben-Ezera u 
Azot••• i smjestise ga u dom 
Daganov*•• r
A sjutradan kad ustase Azocani rano,
* V f
a to Dagon lezase nicice na zemlji 
pred kovcegom i oni uzese Dagona i 
metnuse ga opet na njegovo mjesto, 
a kad sutradan rano ustaše gle, opet 
Dagon ležase na zemlji pred kovcegom 
a glava Dagonu i obje ruke bile 
otsećene•.
.i rekose: da ne stoji kovceg 
Boga Izraela kod nasj јет je тика 
njegova teska nad nama i nad Daganom 
bogom nasim...
( 1 Samuilova 5 $!’■7־)
U vreme grcke dominacije Azdot je bio glav— 
no vojno oporiste u Palestini«, dok ga nisu 
porusili Hasmoriejci• Herod je obnovio grad ali 
su ga ponovo porusili Mameluci u 13• stolecu.
Danas je Azdot najmodemija luka na Blis- 
kom istoku za lucki teretni promet sa 37*600 
stanovnika.
K I ••:R J A т G A T
Podrucje Lahiš ( Hevel Lahis) sastoji s® 
od 30 novih naselja a Kirjat Gat je urbani coen— 
tar celog podrucja* Naselja su postavljena po 
sistemu grupacije. Svako naselja ima robnu 
kucu, ambulantu, skolu za bolnicare, i ostale 
servise potrebne za svakodnevhi zivot* Na ceti— 
ri naselja koja su skoncentrisana na istom pod- 
rucju peto je naselje centar• U tom se naselju 
nalaze skole, bolnioe ili klinike, i razne 
socijalne ustanove, administracija, i velik 
trgovinski centar*
Kirjat Gat predstavlja kultumi, trgovin- 
ski, ekonomski i administrativni centar za 
sva naselja koja su sagradjena u periodu 
od godine 1954—57• Tu se nalaze ustanove za 
visoko skolovanje, medicinski centri, tvom’- 
ce za tekstil; za obradu lana, sećera, leda 
i dr.
Poslednjih nekoliko godina grad se vrlo 
brzo razvio, povecao i udomio tmoge nove 5־o- 
seljenike*
Danas ima Kirjat Gat 18*000 stanovnika
*
Kraj. danasnjeg Kirjat Gata nalazi se 
biblijski Tel Gat gde su izvrsena mnoga arheo- 
loska iskopavanja.
Biblijski Gat ( Get) je;
grad Goljat^«
I izide iz oka Filistejskog jedan 
zatocenik po imenu Golijat iz Geta, 
visok sest lakata i ped...
( 1 Samuilova 1754)
fGrad gde je David nasao zatociste u begu pred 
kraljem Sauloms
Po tom se podiže David i pobjeze 
onaj dan od Saula i dodje k Ahieu, 
саги Getskom••*
( 1 Samuilova 21; 10)
David je naricao za Saulom:
Ne kazujte u Getu i ne razglašujte 
po ulicama Askalonskim, da se ne 
vesele kceri Filistejske i da ne 
igraju kceri fceobrezanijeh.•• 
( 2 Samuilova 1520)
Prorok Miheje je korio ovde narod:
JNe javljajte u Getu, ne placite 
u 13et—ATri, valjaj se po prahu••*
UUheje I5I0)
hilirti
Jedini grad koji je bio ־tokom 5000 godi- 
na stalno nastanjen« Prvobitni jevrejski na— 
ziv za grad bio je "Kirjat Arba” ( naselje 
cetvorice) • Krstasi su grad nazivali ’,UtvTdje- 
nje Sv. Avrahama1’ a Arapi ga i danas nazivaju 
"Е1 Halil” sto je isto vezano za Avrahama 
kojeg Arapi nazivaju " prijatelj Boga".
I rodi JAgara Abramu sina; i 
nadjede sinu svojemu, kojega mu 
rodi Agara, ime Izmael
( 1 Иој. 16j 3,15) 
Avraham cini zavjet sa Bogom:
A postavljam zavjet svoj izmedju 
sebe i tebe i sjemena tvojega 
nakon tebe od koljena do koljena
Hevron je najevetije mesto za Jevreje? 
jer ovde je Avraham ucinio zavet sa bogom.
Svet je i za muslimane stoga јег se ovde 
rodio Izmael sin Avrahama i egipca׳nke Agare.
Prvi Jevrejin Avraham naselio se u Hebronu:
I Abram dize satore i dodje i 
Ovde se 
semita:
naseli se u ravnici Jdambarsko j 
koja je kod Hebrona, i ondje па- 
cini zrtvenik Gospodinu.
I Saraja zena Abramova uze Agaru 
Egipcanku robinju svoju, i dade
י׳"-4 .je za zenu Abramu muzu svojemu
poslije deset godina od kako se 
nastani u zemlji Hananskoj.
«/
da je zavjet vjecan...
I ćLaću tebi i sjemenu tvojemu 
nakon tebe zemlju u kojoj si 
dosljak, svu zemlju Hanansku u 
drzavu vjecnu i bicu im Bog.
A ovo je zavjet moj izmedju mene 
i vas i sjemena tvojega nakon te' в, 
koji cete drzati; da se obrezu 
izmedju vas sve muskinje.*• 
••• od koljena do koljena rodilo 
se u kuoi ili bilo kupljeno za 
novce«•• tako že biti zavjet moj 
na tijelu vasem zavjet vjećan.
I Abram uze Izamela sina svojega 
i sve koji se rodise u domu njego— 
vu i koje god bjese kupio za sVoje 
novce, sve muskinje; i obreza okra- 
jak tjela njibova•
A Izmaelu sinu njegovu bjese 
trinaest godina kada mu se obreza 
okrajak tijela njegova.
U jedan dan obreza se Abrama i 
sin ши Izmael.
( 1 Moj. 17j 7,8,10,11, 
23, 25 , 26)
Hebron je zauzeo Josua, ovde je David 
proglasen za kralja, i Hebron je bio prije 
Jeruzalema njegova prestonica. Kasnija is־to— 
rija odvijala ве uporedo ва istorijom Jeruza- 
lema•
Snazna i kreativna jevrejska zajednica 
zivela je kontinuirano u Hebronu tokom stole- 
ia sve do strasnog masakra ,^odine 1929^ * *
bBtlEhem
Setimo se za trenutak prica, legendi i 
citata iz titarog i Novog zaveta koji su ивко 
vezani za ovaj grad.
Kada se Jakovljeva porodica vraćala u Kaa— 
nan na putu ka Betlehemu porodila se Rahel i na 
porodu umrla:
• •• 1 kad se rastavlja.se sa dusom te 
umirase, nazva ga Benonije ali mu 
otac nadjede ime Benjamin.
I umrije Rahela i pogrebose je na 
putu koji ide u Eufratu, a to je 
Betlehem•
I metnu Jakov spomenik na grob njezin 
To je spomenik na grobu Rahelinu do 
danashjeg dana.
( 1 Koj. 35518-21)
/
Stoijece nakon ovog dogadjaja Betlehem se 
pominje u jećlnoj od najromanticTni jih biblijskih 
prica, u prici o Rut:
••• A u ono vrijeme kad sudjahu 
sudije bi glad u zemlji, i jedan nc 
covek iz Betlehema Judina otide da 
zivi kao dosljak u zemlji Moapskoj 
sa zenom i eu dva sina svoja
( 1М0ј. ljl)
Covek se zvao Elimeleh a njegova zena 
Noemi• Sinovi se oženise ali su ubrzo umrli 
zajedno sa ocem• Noemi je ostala sama sa obe 
snahe pa je odlucila da se vrati u domovinu. 
Ofra je ostala u zemlji Moapskoj, a Rut nije 
htela da ostavi Noemi i na sva njena nagova^- 
ranja But je odlucno oćtgovaralai
Кетој me nagovarati da te ostavim 
i od tebe otidjem; јег kuda god ti 
ides, idem i ja; i gde se god ti 
nastanis, nasta^iću se i ja; tvoj je 
narod moj narod, i tvoj Bog je moj 
Bog
( Rut 116 ן)
Verna Rut 1 Noemi stigle su u Betlehe;.־ u 
vreme zetve« Tu je Hut kupila klasje na jeanom 
od polja Boaza, bliskom rodjaku njenog pokojnog 
uruza• Ртета obicaju iz onog vremena najblizi 
rodjak treba da se ozeni udovicom• Ali Boaz, ko- 
ji je voleo Butu i zeleo da se ozenji njome, ni- 
je bio najblizi rodjak. Sreca je htela da je 
pravi osvetnik imao brojnu porodicu , pa je svo— 
je pravo prepustio Boazu•
• •• A bijase od starine obicaj u Izraelu 
o otkupljivanju, da bi svaka stvar 
bila tvrda, da jedan izuje obuću svoju 
i da drugome, i to bijase svjedodzba 
u Izraelu.
Kad dakle опај osvetnik rece Bozu; 
uzmi ti, izu obucu svoju•
־ A Boz rece starjesinama i svemu narodu: 
vi ste svjedooi danas da sam otkupio 
iž ruke Noemine sto je god bilo Heliono— 
vo i Mahalonovo
I da sam uzeo za zenu Rutu Moapku zenu 
Mahalonovu da podignem ime umrlorau u 
nasljedstva njegovu, da ne bi poginulo 
ime umrlome medju bracom njegovom i u 
mjestu njegovuj vi ste svjedoci danas• 
I sav narod koji bijase na vratima 
gradekim i starjesine гекове: svjedoci 
sao; da da Gospodin da zena koja 
dolazi u dom tvoj bude kao Rahela 
i Lija, koje obje sazidase dom 
Izraelovj bogati se u Efrati, i 
proslavi ime svoje u Betlemu
( But 417-11 )
9
Qrve poslednje reci su i dandanas ирхвапе 
u ketubi ( vjenoanici) i reci su blagoslova ko- 
je rabin upucuje budućoj zenio
Rut je rodila Obed-a, a Obed je bio otac 
kralja Davida.
N0 Betlehem spada medju najsvetija mesta 
za hriscane, jer je to mesto rodjenja Hrista, 
što je poetski opisano u Novom Zavetu:
I ti Betleme, zemljo Judinal 
N1 po сеш nijesi najmanji u 
državi Judinojן jer ce iz 
tebe izici celovodja koji ce 
pasti narod moj Izraela.
( Matija 1;6)
A kad se rodi Isus u Betlemu 
Judinu, za vremena сага Iruda, 
a to dodju mudraci od istoka u 
Jeruzalem, i Jcazut
Gdje je саг Zidovski sto ae rodio? 
Јег smo vid^eli njegovu zvijezdu 
na istoku, i dosli smo da mu se 
poklonimo.
Kad to cuje саг Irud, uplasi se, 
i eav Jeruzalem s njim.
I sabravsi sve glavare svecenicke 
i knjizevnioke narodne, pitase iht 
gdje će se roditi Krst?
A oni mu rekose: U Betlemu
Judinu, јег je tako рготок 
napisaos
( Matija 2j 1-5)
Imperator Hadrijan pobrinuo se da izbrise 
sve tragove jevrejstva i hriscanstva ne samo u 
Betlehemu veo i u svim okolnim mes'tinia* Саг 
Konstantin dao јв sagraditi crkvu Svetog rodje— 
nja i obnovio grad. To je oouvalo grad od na- 
pada krstasa i ostalih osvajaca koji su 8e ni- 
zall jedan za drugim u ovim krajevima.
Chfflreh of the Nativity ( Crkva rodjenja) 
Prva orkva па ovom mestu sagradjena je 
u vreme vladavine cara Konstantina, ali je 
ротивепа i ponovo sagradjena u periodu od 
527-65 u vreme Justiniana. Svaki zid u crkvi, 
plafon, i mozaici, i ikone i vitrazi pravlje— 
ni su tokom stoleca, bili unistavani i ponovo 
postavljani i u gradnji i ulepsavanju orkve 
uoestvovali su i engleski kralj Edvard IV, i 
Mletacka republika, i mnogi umetnioi iz tog 
doba•
N0 jedino mesto u sklopu ogromne crkve, 
za koje se veruje da je autenticno, je реохпа 
dugacka 12 mi visoka ל m. Tu je najverovatni- 
je stvarno rodjen Hrist.
Milk Grotto ( Pecjlna mleka)
Ovde je ртета hrisoanekoj legendi kapnu- 
lo nekoliko kapi Mariji, kad je dojila malog 
Isusa, pa 8e pecina pretvorila u belu, kredi 
slicnu, masu.
Tomb of Rachel ( Hahelin grob)
Severno od centra grada nalazi se grob 
Rahele, sveto mesto za Jevreje i muslimane, 
Betlenem je aanas gracL sa 31.000 etan.
Negev тје bila uvek pustinja. Istiazivanja 
su pokazala. da je Kegev bio naseljen, kultiviran 
da je ovde bilo mnogo rudnika mineralima • Sa׳vre 
menim tchnoloskim procesiiha, eistemima navocjjija 
vanja, pu3־tinja se polako pretvara u produktivni 
deo zemlje iako se ipak ne može reci da je Negev
✓
cvetna basta*
Osim beduina. i lutajucih nornada kojih ima 
i danas u I«Ie^;evu, sa״radjena su mnoga nova пз- 
selja, sela, kibuci gradovi Dimona, Jeroham, 
Micpe Ramon i svakako Eila.t, sa oko 15*000 sta- 
novnika•
V v
Eilat je najjuznija tacka Negeva i bila. 
je do godine 106 7 najjuznija tacka Izraela.* 
Nalazi se kod Crvenog лпога na pu־tu u Saudijsku 
Arabiju• Ovde je more narocito bogato svakoja- 
kim ribama, koralima, i drugim morskim biljem«,
Eila.t se pominje u Bibliji kao mesto ksoz 
koje gu prosli Izraelićani na svom pu־tu ט Ka—
naan /
I prodjosmo bracu svoju, sinove
«✓
Ezavove, koji zive ט Seima, poljem
— 6b
od Elata i od Azion-Gebera, i 
odande savivsi udarismo ргеко 
pustinje Moapske.
( 5 м°5. 2}8)
U vreme kralja Solomona-ovde je crpio iz- 
vore svoga bogatstva;
I ladje nacini саг Salamun u Azion- 
Geberu, koji je kod Ajlata na brije- 
gu Crvenoga Mora u zemlji Idumejskoj
( 1 Carevi 9? 26)
U doba Rimljana Eilat je bio glavni grad 
Provincie Arabie« U vreme Bizanta bio je vrlo 
razvijen grad, a jos vise u vreme dominacij? 
Arapa, koji su ga preiroenovali u Aila•
Danae je Eilat vrlo znacajna tacka i radi 
toga sto je najveca luka na jugu, nego što ge 
preko Eilata do Haife cevima aovodi nafta koja 
se ртеко Sredozenmog mora salje u Evropu i u 
druge zemlje.
Eilat je i vrlo omiljeno letovaliste gdse 
je skoro tokom aele godine suncano• Poslednjih 
nekoliko godina, Eilat je postao medjunarođro 
sastajaliste sa hipije.
Okolina Ežlata
»z
Crveni kanjojt visokr uzak kanjon sa cuvenim 
ejlatskim peskom severno—istocno 
od Eilata•
Timnai rudnik bakra, jos iz vremena Solomona, a 
koji je dćmas modemizovan i predstavlja 
veliki doprinos industriji.
Solomonovi rudnici: prirodna formacija crvenih 
stubova u visini od 50 m.
Koralni otok: 12 кт juzno od Eilata #de se i
i danas nalaze raznobojni korali.
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Daleko i divlje pustinjsko podrucje, dom 
ošamjjenih lutalica obiluje nesvakidasnjom 
lepotom linija i boja. Nad nepreglednim pros- 
stranstvom planina i peska lebdi tajanstvena 
tišina, misticna prisutnost onoga sto nam je 
poznato iz legendi i istorije. Pustinja kojom 
su Iaraelska plemena lutala 40 godina na svom 
putu u obecanu zemlju, formirajući se u narod.
Sinajsko poluostrvo meri oko 60*000 km 
i ргета nekim dokazima postoji veo deseti» 
ne miliona godina.Severni i sevemoistooni deo 
Sinaja bio je viseputa podlozen erozijama•
S▼♦ KATARINA
Ugradjen9 moglo bi se гесх bak uklesan, 
u kamen sinajske planine, na visini od 2;637 m 
lezi najstarija crkva na svetu.
Legenda priia da je u РгУот stolecu п.в. 
Sv. Katarina usmrcena pošto nije htela da opo— 
vrgne krscanstvo. Andjeo je doneo njeno telo 
od Aleksandrije do brda Jebel Мива• Justinijan 
'I,sagradio je na tom mestu crkvu koja вв ocuva 
la do danas•
Majlepsi deo u manastiru je upravo plafor^ 
crkve koju je sagradio jos Justinijan, prekri— 
ven mozaikom•
U cuvenoj biblioteci nalazi se izmedju 
OBtalogJi prvi primerak Novog zaveta.
Svestenici grcko-proteatanske vere koji 
dolaze ovamo ne izlaze iz manastira od trenut— 
ka kad udju u zgradu. U krugu manastira se naleb- 
zi cak i groblje. Svestenioi se ovde pokopaju, 
a nakon pet godina njihovi posmrtni ostaci se 
pohrane u posebnoj sali 9 gde se do sađa nala—
t
zi vec 1500 kostura*
SINAJSKA G O R A
/
Oni posetioci koji ce napraviti mali парот 
i uspece se na Sinajsku goru koja !је visoka °^° 
2*200 mnece pozaliti* Odavde se pruza jedan 
od najlepsih pogleda i jedinstven, sasvim 
neobican izlazak sunca*
Ovde se odigrao najznacajniji cin za 
razvoj jevrejske vere. Ovde su svetu date 
zapovesti.
Prvoga dana trecega mjeseca, 
po sto izadjose sinovi Izraelovi 
iz Egipta, toga dana dodjose u 
pustinju Sinajsku* 
•** i stadose u дкд u pustinji, 
a дкд nacinise Izraelci ondje pod 
gorom*
I Mojsije izadje na goru k Bogu , 
i povika mu Gospodin s gore govoreoi: 
••• Vidjeli ste sto sam ucinio 
Egipćanima i kako sam vas na 
krilima orlovijem nosio i doveo
* k sebi*
A sada ako dobro uzaslusate glas moj 
i.uscuvate zavjet moj, bicete moje 
blago mimo sve narode, premda je 
moja sva zemlja•••
I Mojsije sidje 8 gore k narodu i 
osveti narod, i prase haljine svoje 
i тесе narodus budite spremni za 
treci dan*
A treoi dan kad bi jutro, gromovi 
grmljase i типјв zasijevase, i 
posta gust oblak na gori, i zatrubi
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truba veoma jako, da zadrhta vas 
narod koji bijase u okolu.»•
A gora se Sinajska sva dimljase, јет 
sidje Gospodin na nju u ognju;
i dim se iz nje podize kao dim iz 
peci; i sva se gora trijesase veoma•
( 2 Moj. 19; odlomod)
V.־
Itibuc je kolektivna zajconica koja je 
ocnovans, na principima jednakosti u svemu; u 
jednakomernoj podeli rada i jednakomemoj pode~ 
li dobara. " Svako ргета svojim mogučnostima 
i svakome ргета njegovim potrebama"•
Ideja o ovakvom tipu drustvenog uredjenja 
rodjene, je vec davno i smatrana je utopijom. 
Ali ovde, pocetkom ovog stoleca, ideja je spro- 
vedena u delo• Kibucv.. je jedino mesto na svetu, 
gde je rad, kolektivni nacin zivota baziran 
prema idejama socijalizma• Kod ־toga ne treba 
zabora^iti da je prvi kibuc,Beganija, osnovan 
vec godine 1909, deceniju prije Oktobarske ге- 
volucije •
Samo ljudi koji su u jednom preBudnom 
trenutku bili dovoljno snazni i odlucni da 
ideju sprovedu u delo, mogli su da osnuju i 
da odrze ovakav nacin zivota.
Ideja je ’rodjena u Evropi a realizovana 
u Izra>elu, kada 8u grupe mladih iz celoga sve4> 
ta krenuli da kultiviraju i obrade staru domov 
inu• Medju prvim pionirima, ( halucim) bio je 
velik broj intelektualaca, studenata, ljudi koj 
koji 8u poznavali sustinu ideje i koji su zna- 
li da ce svoje akademske profesije, svoje zi-
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votne ambicije i blistavu buduonost da zamene 
teekim poljoprivrednim radom.
Clanovi kibuoa su jedna velika porodica i 
kibuc je dom za sve olanove• Sem sto bracni pa— 
rovi stanuju u svom odvojenom stazra^ sav se 
ostali zivot odvija u zajednickim prostorijama. 
Clanovi su podeljeni na razlioita radna mesta 
vec ргета znanju i fizickoj kondiciji• To su 
obiono rad na polju, u plantažama 9 u vocnjaci- 
ma, u kokosinjcu, ( lul) 9 u indu6־tri jskim gra- 
narna, u praonama, u komuni, u kuhinji itd.
Neki olanovi kibuoa odlaze na posao u grad, 
kad se radi o nekim ־trazenim profesijaina kao 
sto su profesori na visokim školama i univerzi— 
tetima, specijalisti, naucnici, clanovi parla— 
mAnta, novinari i dr a njihova plata ulazi u 
zajednioki fond kibuca•
Ngjveće interesovanje psihologa i pedagoga 
u svetu privukle su decje ustanove u kibucu. 
Posto je sve bazirano na kolektivnom nacinu zi— 
vota i deca se već od samog rodjenja navikava— 
ju na kolektiv• Prvih nekoliko meseci nakon po- 
rodjajaj тајка radi skraceno radno vreme, pa 
moze više od svog slobodnog vremena da posveti 
detetu, koje se nalazi u posebnoj ustanovi 
za dojencad» U decaoj aetvrti deca su po uzras— 
tu 1 jispoafcedjena u odgovarajuo ustanove. Tu su 
i skole moderno opremljene sa izvrsnim vaspit 
nim kadrom• Roditelji odlaze na posao veo jako 
гапо ujutro i nakon poslepodnevnog odmora deca 
dolaze u posetu. Tih nekoliko caaova, kao i 
subotom i praznicima roditelji se u potpunosti 
posvecuju deci i ni kod roditelja ni kod dece 
se ne primeouje nedostatak familjarnog zivcta• 
Svaki kibuc je samostalno ־telo sa svojim
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sistemom, sa svojim metodama, iako postoje 
osnovni principi jednaki za sve kibuce, koji 
su obicno ideološkog karaktera. Kibuo deluje 
na osnovama demokratije. Jednom nedeljno se 
održavaju sastanci kibuca gde ucestvuju svi 
clanovi kibuca i tu se donose sve odluke u vezi 
sa clanstvom 9 sa nabavkama, ita.
Iako se bave vecim delom pol^oprivrednim 
radom, clanovi kibuca iraaju potpunu naobrazbu, 
sa velikim procentom univerzitetke naobrazbe. 
Kultumi zivot je vrlo dinamican i na visokom 
nivou• Pozorisne kuce priredjuju svoje turneje 
po kibucima gde se nalazi njihova najbolja pub- 
lika• Mnogi festivali ozbiljne muzike se odrza— 
vaju u kibucima i virtuozi koji dolaze na gos- 
tovanje u Izrael odrz barem jedan koncert u ne- 
kom kibucu. Svaka porodica ima u svojoj kuci 
biblioteku, umetnicke slike, i barem dva puta 
mesecno se organizuju kolektivne posete pozo— 
ristu, koncertu, slikarskoj izlozbi. Medju cla- 
novima kibuoa se nalazi i velik broj erainentnih 
likovnih umetnika, pisaca, profesora, politicara 
pa cak i miniBtra, koji žive skromno i jjovuceno 
u krugu svoje и velike porodice" odričuci se 
1 dobroj zaradi, i slavi i publicitetu.
Kibuc je bio i ostaće dokaz kako se cvrstom 
voljom i samoodricanjem ideja moze sprovesti u 
zivoir a kibucnik predstavlja pojam licnosti 
koja kroci ispravnim putem i koji je spreman 
uvek da se žrtvuje za dobrobit zajednice.
Danas ima u Izraelu 22? kibuca.
М 0 S А V А
Najstarija forma poljoprivrednog naselja 
u današnjem Izraelu je mosava ili selo•
Sva naselja koja je sagradio Baron de 
Rocild su mosava• To je privatno poljoprivred- 
no naselje. Svaka porodica obradjuje svoju sop- 
stvenu zemlju i nabavlja produkte samostalno i 
pronalazi najpovoljnije trziste za svoje pro- 
dukte• U nekim selima postoji Kooperativ koji 
se brine za trziste i za nabavku• U pocetku su 
neki Beljaoi dobivali zemlju u najam od Jevrej- 
ske agencije, ali se aanas i grade i uzdrzavaju 
sami i rotpuno neovisno•05
MOSAV Š1TUFI
Druga, interesantna forma poljoprivrednog 
naeelja je mosav situfi iliJ* partnerstvo” • Ovde 
8e radi o nekoj kombinauxji izmedju kibuca i 
eela•
Od kibuoa ви preuzeli koncepciju kolektivnog 
vlasnistva zemljista, produkata, potrebnih 
servisa ukljucujuoi vodu, оргети i ostale pot— 
rebscine• Clanovi rade u kolektivu prema raspo— 
redu kojeg odredjuje odbor. Sva dobra i sav 
prihod rasporedjuje se na jednake delove medju 
sve clanove. Odredjeni procenat ide u zajednič— 
ku kasu za nabavku ili gradnju kolektivnih do— 
bara •
Od mosava preuzeli su inaividualni nacin 
zivota• Svaka porodioa vodi svoje sopstveno 
domacinstvo i raspolaze sa zaradom•
M 0 S A V
je poljoprivredno naselje u kojem svaka po— 
rodica zivi odvojeno i obradjuje zemljiste ko« 
је «је dobila и пајат od JevTejskog nacionalnog 
fonda. Vecinu mosavim potpomazu Keren Hajesod 
i druge organizacije. Porodica zivi zajedno 
u svojoj kuci ali ве nabavke i prodaja vrse 
kolektivno •
Mnogi novi doseljenici koji su dosli u 
zemlju nakon oslobodilackog rata i koji nisu 
mogli da prihvate naoin života u kibuou op±a- 
delili su se za mosav. P1rvi mošav, Nahalal, 
osnovan je godine 1920•
U Izraelu ima danass 
Kibucim 229
Mosav situfi 26 
Mosavim (mosav)347 
Mosava -
Treba napomenuti da
sa 84•900 clanova 
sa 5*500 olanova 
sa 122*300 clanova
јв forma naselja mosava
danas već prevazidjena i da su se nakadasnji 
mošavim ve6 do te теге razvili da su prerasli 
u gradove kaot Eehovot, Zihron Jaakov, Rison
Lecion, Petah Tikva itd. Sva naselja koja je 
osnovao Barod de Rocild bili su mosava.
grupe
Pojedine jevrejske zajednice u Izraelu 
predstavljaju zivu sliku ponovo ujedinjenog 
jevrejskog rasuiba• Svaka zajednica donela je 
sa sobom istorijBku, socijalnu5 ekonomsku i 
folklornu specificnost zemlje u kojoj je sto— 
leiima zivela. Izrael je jedinstvena zemlja u 
svetu, konglomerat žtotinu etnickih grupa, Ov— 
de su se pojedine jevrejske zajednice udruzi- 
le u homogenu naciju.
J e v г e jji Evrope
Jevreji iz Evrope stigli ви u Izrael tri— 
desetih godina ovog stoleca5 a mnogi i ranije, 
Njihov je doprinos bio od velikog znacaja. Oni 
su doneli ва sobom visok kulturni nivo i dali 
su Tzraelu pecat evropske kulture i tehnickih 
־te naucnih dostignuca 2o-tog veka.
Jevreji iz slovanski zemalja stigli su u 
Svropu nakon spanske inkvizicije i osnovali 
nekoliko znacajnih jevrejskih centara. Jedan 
od najvećih i najuticajnijih jevrejskih sre- 
dista u 18 veku bio je u Poljskoj, gde su os- 
novane visoke skole za teoloske studije. Nakon 
pogroma i strogih ristrikcija taj je intenzi- 
van zivot malo zamro da bi ве ponovo nastavio
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и vidu mesijanskih pokreta• Neki su pokusali da 
pronadju zadovoljstvo u novom pokretu hasidizmu, 
pronalazeci emotivnu povezanost sa judaizmom• 
P:ro־tiv11ici hasidizma, tj oni koji ga nisu prihvati 
tili smatrali su da mogu da ostanu lojalni jevrej 
stvvt samo proucavanjenr Тоте i Talmuda. Osim ге- 
ligioznih pokreta u Evropi se radjaju znacajni 
nacionalni pokreti j. Bilu, Hovevej Cion, Hasomer 
Hacair i drugi koji su bili potstaknuti idejama 
cioniaiia. Dosavsi u Izrael pripadnici tih рокте- 
ta i organizacija, posvetili su se prvenstveno 
kultiviranju zemlje i poljoprivrednom radu, odri- 
cući se svojih profesija• Entuzi jazmom i odluc^- 
nosou dali ви model novom tipu drustvenog uredje- 
nja stvorivsi kibuce, mosave i druge vidove poljo- 
privrednih naselja.
S e f a r d i
Jevrejske zajednice na Balkanu, u Grckoj, 
Тигвкој i Italiji osnovali su sefardi iz Spanije 
( na hebrt sefarad - Spanija)• Došavsi u Izrael 
nakon spanske inkvizicije doneli su sa sobom 
bogatstvo srednjevekovne kulture, literature i 
nauke koja je tada cvala u Spaniji. Velika veoi- 
na" s&,. medjutim, Tasprsila po E^ropi u gore na~ 
vedcne zemlje u kojima se isto smatrala vrlo 
naprednim elementom. Sefardi i danas igraju zna- 
cajnu ulogu u Izraelu јвт predstavljaju most iz— 
medju jevrejskih zajednica sa Zapada i sa Orijen 
*ta •
Jevre.ji sa 0rijen4a
Kineski Jevreji
Danas zivi u Izraelu samo mala grupica рга- 
vih kineskih Jevreja iako ima veći broj Jevreja 
( askenaza) koji su bezeoi iz Sibira ziveli ge-
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geracijama u Kinie Ova zanimljiva jevrejska za- 
jednica zaarzala se jos iz vremena Rimljana, ka- 
da suse mnogi Jevreji bezeci iz Izraela zausta- 
vili u Kini« Iako su poprimanjem mnogih karakte— 
ristika svojih sugradjana vise Kinezi nego Jev— 
reji ipak su zadrzali osnovne jevrejske obicaje♦
B* n e j I 3 r a e 1
Poreklo ovih crnoputih Jevreja izazvalo je 
u Izraelu mnogo polemike• Oni su stigli u Indiju 
nakon vavilonskog ropstvo a neki mnogo kasnije 
kad je uticaj Islama bio sve jači. Po svojoj 
fizionomiji, nacinu odevanja ( neke zene nose 
jos i danas sari) i po obicajima predstavljaju 
vrlo.slikovitu zajednicu. No posto se njihovi 
ritualni obicaji razlikuju od uobičajenih, та׳״- 
binat ih dugi niz godina nije priznavao za ргто- 
pravne Jevreje• Do рге nekoliko godina ziveli su 
pod satorima u okolini Вег Seve, no danas su se 
vec potpuno uklopili u društveni zivot i nisu 
skoncentrisani na jednom mestu•
F A L A S I iz Etiopije
Jevrejsko poreklo Falaha jos uvek nije ob— 
јагпјепо. Neki tvrde da su Falahi potomoi vanfer 
bracnoe sina kraljice od Sabe i kralja Solomona• 
N0 mr. go je verojatnija predpostavka da su to 
potomci Jevreja koji su stigli u Etiopiju nakon 
razrusenja Drugog Hrama. Oni u svakora pogledu 
Г.?е na svoje semitsko—bamitske susede i zive 
poput njih. Svako njihovo selo u Etipiji imalo 
je sinagogu koja potseca na abesinske crkve i 
samo su im delomićno poznati neki odlomci iz 
Starog zaveta• Oni jed.u kaser, slave šabat, 
Roš hašana i Pesah i praktikuju žrtvove.nje zi- 
votinja kao što je to bio obicaj u vreme Drugog
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Нгата• Dosavsi u Izrael vrlo su se brzo adapti— 
rali i •osvetili se poljoprivrednom radu• 
JEVKBJI J E M E N A ( hrb: tejraanim) 
Iako je bila stoleoima izolovana ova mala 
jevrejska zajednioa uspela je da ocuva cistotu 
biblijskog jezika, ritualnih obicaja prenoseoi 
ih iz kolena na koljeno. Napustivsi Izrael nakon 
razrušenja Prvoga Нтата nisu se mesali sa drugim 
narodima i ocuvali su autenticnost drvne kulture 
i religije sve do današnjeg dana• Njasnažniji 
pećat danasnjem izraelskom folkloru, narodnoj 
radinosti, muzici pa cak i jeziku dali su jevre— 
ji Jemena.
Operacija 11 letećeg ćilima” nije legenda, 
već istorijska oinjenica♦ Nakon oslobodilackog 
rata, godine 1948, Izraeloi su imali tezak zada- 
tak, dovesti Jevreje sa Orijenta i iz arapskih 
zemalja. No sa Jevrejima iz Jemena problem nije 
bio ni politicki ni strateski već verski. Oni su 
verovali u povratak u "Obecanu zemlju” na krili- 
ma orla ( 2 Moj• 19^• I dovedeni su na”krilima 
orla** — avionima, Što je bio ustvari i jedini 
moguc nacin♦
OL K J BAVEL . iz Iraka
Nakon duge i gorde istorije doselila ве u 
Izrael jedna od najstarijih jevrejskih zajedni- 
ca Jevreji Vavilona. To su potomci Jevreja koji 
su bili prognani u ־vavilonsko ropstvo g 536 p• 
n.e. i ostali su tafto stolecima. Oni su stvorili 
u Vavilonu potpuno autonomnu zajednicu posvetiv— 
si se proucavanju Biblije i stvorivsi Vavilonski 
Talaud•
Zajednica je prosperirala i veliki broj 
bogatih trgovaca omogucio je da se u vreme krs- 
taskih ratova prihvate izbeglice. Nakon invazi— 
je Mongola zajednica se raspala i 200 godina 
nista se nije znalo o Jevrejima Vavilona. N0 vec 
u 19• veku dosli su u veliki grupama u Izrael iz 
Turske, Perzije i dr. No najveca alija usledila 
je nakon proglasenja drzave•
Njihova prirodna inteligenoija i ambicija 
doprinela je da su stekli zeljenu naobrazbu i 
postali jedan od najpozitivnijih elemenata u 
zemlji•
Jevreji Kurdistana
Druga grupa Jevreja iz Iraka, vecinom je 
iz Kurdistana. Oni su se bezeci pred pogromima 
sklonili u planine i ziveli su kao nomadi bez 
ikakvog kontakta sa ostalim jevrejskim zajedni— 
cama. Oni su potomci tzvj izgubljenih izraelskih 
plemena, tj; Jevreja iz kraljevine Izrael koja 
je pala u гике Asiraca 200 godina pre izgona u 
Vavilon. Oni govore aramejski - jezik koji je 
najblizi jeziku Biblije- sto je aokaz njihove 
dugogodisnje homogenosti•
J E V R E J I PERSIJE
Bosavsi u Persiju iz Vavilona, ova je zajed 
nica predstavljala vazan faktor za svoje sugra- 
djane i radi visokog stepena kulture i bogatst- 
va•
Dosavsi u Izrael, posvetili su se najvise 
trgovini i izradi rukotvorina.
Jevreji Buhare
Boeelili su se u Izrael vec u 19 stolecu. 
posto su bili imucni,sagradili su svoju cetvrt 
najpre u Jeruzalemu ( shunat Buharim) kod Mea 
Šaarim i nastavili su da žive kao u staroj domo-
vini, zatvoreni u Geto.
LEVANTINSKI JEVREJI ( Libanon 
i Sirija)
U Levantu je bilo Jevreja jos u vreme vlada- 
v:1n־e kfraTja D^vida׳ g. 1000 p.n.e. i ziveli su 
'štole^zrta u slozi г>׳ Baradnji. sa svojim sugradja- 
nima sve do novijeg doba kad su radi poli־tickih 
konflikta Sirije i Libanona sa Izraelom prognani 
i ubijani. Većina je došla u Izrael a vec'e grupe 
гх ITSA i' ICaEadtt. Oni šu־ doneli sa 
$bbW j’fe^cuske kulWr% 0
EGIPATSKI JEVREJI
Nakon razrusenja Prvog Hrama velik broj 
Jevreja pobegao je u Egipat gde su osnovali ve- 
liku i uticajnu jevrejsku zajednicu• Nakon raz- 
DrugogHraina zajednica se'ppvecala i tada 
ježajednica u Alekeandriji imala 1.000.000 cla— 
nova. Njihov je zivot bio spokojan sve do konf- 
likta sa Groima kada je 100.000 Jevreja protera- 
no.
Tokom istorije egipatski Jevreji su imali 
uspone i padove ali su uglavnom zivoli u bla— 
gostanju sve do ovog stoleća. Nakon proglasenja 
.drzave skoro svi su se doselili u Izrael.
SEVERNO AFRICKI JEVREJI
- U Tripoliju, Libiji, Tunisu, Alziru i Ma- 
rokupo^tpjal© su jevrejske zajednice jos u 
vreSe Rimljana..Njimš su se nakon spahske inkvi- 
zicije pridruzili i Jevreji iz Spanije donoseci 
visok kultuTni nivo.
Jevreji iz ovih zemalja ziveli su u vrlo 
prilitivnim uslovima, narocito u Maroku gde su 
smeli da ziye u odvojenim, izolovanim podrucji- 
ma zvanim ,'mela" ili geto. Darias su вкого svi
и Izraelu.
XXX
Moze se predpostaviti da je bio potreban 
dugi niz godina, da pripadnici razlioitih jevrej 
skih zajednica prebrode krizu prilagodjavanja• 
Taj prelaz bio je narocito težak za Jevreje iz 
Orijentalnil^ zemalja. Konfrontirajući se sa 
zapadnim svetom osetili su veliku razliku u kul- 
turnom, obrazovnom, ekonomskom, socijalnom nivou 
i odjednom su se nasli nasuprot tih zajednioa 
iz Evrope u nejednakom polozaju ako ne i diskri— 
minisani. Iako su oni, a ne Jevreji iz Evrope, 
doneli sa sobom stolećima ocuvanS i negovanu 
jevrejsku tradiciju, folklor, narodnu radinost, 
bogatstvo religiozne misli, susrecuci se sa prob— 
leiaima egzistenci^e i prosperiteta, nikako nisu 
mogli da idu u когак sa njima. Ucinjeni su van- 
redni napori svih mogucih vaspitnih, socijalnih 
i drugih institucija da se zivotni standard tih. 
zajednica podigne, ali se ta razlika oseća jos 
uvek.
D R U G Е ETNICKE ZAJEBNI C E
Najveća nejevrejska zajednica u Izraelu sva- 
kako je arapska. Danas zivi u Izraelu 440.000 
Агаза sa izraelskim drzavljanstvom ( tu nisu uk- 
ljuceni Arapi sa podrucja koje je pod arministra— 
tivnom upravom)•
U gradovima kao sto su Ramla, Haifa, Ako, 
Nazaret Arapi zive zajedno sa jevrejskim stanov— 
nistvom veo decenijama u slozi i saradnji i uziva^« 
ju potpuno ista prava i beneficije kao jevrejsko 
stanovnistvo u tim gradovi. A postoji i veći broj 
potpuno arapskih mesta kao sto su Sfar-am u Ga— 
lilu i jpnogobro jna sela
Vise od 70% su muslimani a 18% su Druzi
Veliku vecinu medju muslimanskiA rapima cine 
״,felahin” tzv: moderni muslimani. Vrlo su prila- 
godljivi i rado pribvacaju svaku novinu koja im 
omoguoava da unaprede poljoprivredu i svakodnevni 
nacin zivota kao skolovanje dece, elektriku, kana— 
lizaoiju itd• Iako savremeni, Arapi se striktno 
pridrzavaju svojih religioznih i ritualni obica- 
ja. Odbacili su neke obicaje koji nisu po religi— 
ji propisani kao; bigamiju, zene su odbaoile fe- 
redje, devojcice odlaze u ekolu i dr.
Muslimanska zajednica uživa potpunu autonomi 
ju i po pitanju vere i obrazovanja• Osim toga 
arapsko stanovnistvo uziva sva prava koja ima 
gradjanin zemlje.־ Zajednica ima i dva clana u 
garlamentu i vise od 50% svih arapskih radnika 
clanovi su sindikata•
B E D U I N I
Ovo semi-nomadsko pleme odrzalo se ovde jos^ 
iz biblijskih vremena• Iako su prihvatili neke 
ugodnosti savrejnenog zivota ( zamenivsi kamilu
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dzipom i frulu tranzistorom) njihov se naoin zi- 
vota nije mnogo promenio tokom 4000 godina. 
Postoje tri grupe beduina: tradicionalni 
beduini koji stalno putuju, vecinom pustinjom 
na kamilama; beduini nomadi koji se bave isklju 
civo ovcarstvom i njihovo je lutanje ogranicenoj 
i savremeniji beduinij koji zive u nasijjima neki 
cak u gradovima i salju svoje pastire sa stadom. 
Beduini, kao uostalom 1 svi Arapi, zive u 
ujedinjenoj zajedniol ili porodici zvanoj ”hamu-» 
la1’• To je klan koji udružuje sve članove porodi- 
oe tokom 7 generaoija. Zelezni zakon hamule je 
kolektivna odgovomost koja se najbolje demonst- 
гије u krvnoj osveti.
D ти z i
U Izraelu ima danas preko 30.000 druza koji 
ве nalaze veoinom u Galilu i na Karmelu. Druzi 
ви potpuno samostalna religiozna zajednica koja 
se odcepila od Islama jos u 11• stoleou. Njihova 
je religija monoteisticka, imaju svega nekoliko 
praznika i ne praktikuju ni rituale ni molitvu. 
Oni veruju u Jetra, Mojsijevog svekra i jednom 
godisnje posecuju njegov grob kod Tiberiaaa.
Druzi su ovli&ii seljad, vrlo su ouveni po 
po originaldm rukotvorinama, a njihova gosto- 
primljivoet ( po cemu su svi muslimani 1 Arapi 
poznati) nema primeru.
U OBlobodilaokom ratu, godine 1948, Druzi 
ви se dobrovoljno pridruzili Izraelcima. Otada 
je njihova zajednioa odlucila da salje svoje 
sinove na redovno odsluzivanje vojnog roka. Oni 
sluze u posebnoj jedinici i ouveni 6u kao brzi 
i hrabri vojnioi.
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KULTURA I PROSVETA
Prosveta
Vaspitanje u Izraelu je onaj vazan faktor 
koji omogucava novim dosel jenicima da se 6to br— 
ze integrisu u novo drustvo.
Danas kada Izrael ima 3 eool,400 stanovnika 
( ne ukljucujući administrativnu upravu) u osnov- 
nim i visokim skolama skoluje se 9^6*000 ucenika*
Osnovnoskolska naobrazba obavezna je^besplat 
na za decu od 5-14 grodina«» Tu je ukljucena i jed- 
na godina obaveznog vrtioa, koji je ustvari prip- 
гета za skolu. Od 14-te do 18-te godine djaci mo- 
gu da pohadjaju gimnazije ili вгедпје skole. Sko- 
larina se rangira prema prihodima roditelja i 
vise od 50% ucenika skoluje se besplatno ili su 
stipendirani•
U gore navedenom broju ukljuceno je i 17*000 
arapskih ucenika koji se skoluju u 374 drzavnih 
oeim toga ргеко 28*000 u privatnim skolama. Uces- 
će je skoro potpuno: 95% svih decaka i 75% devoj- 
cica, sto je velik napredak u poredjenju ва situa 
oijom u vreme engl©Skog־mandata kada je ucesoe 
hilo 65% decaka i 15% devojćica*
U Izraelu де jako razvijena vanskolska naob- 
razba koja se odvija u domovima kulture, u klubo~ 
vlma, na organizovanim igralistima, sto je naroci 
to razvijeno poslednjih godina u naseljima za no- 
ve doseljenike, u novoizgradjenim predelima i za 
nejevrejsko stanovnistvo•
U školama se predaje na h* breјвкот jeziku za 
је5,гејвко stanovnistvo a na arapskom za arapsko• 
U gimnazijama se uoi arapski ( u jevrejskim ) i 
hebrejski ( u arapskim) skolamaj ali kao neobave- 
zan predmet
Akademska naobrazba
Izrael je od svojeg rostaojanja pokusao 
nedostatak u kvantitetu da nadoknadi kvalitetom 
i to kvalitetom na visokom nivou. Karakteristic- 
no je npr. da je Tehnion u Haifi osnovan godine 
1912, kad je izgradnja zemlja tek zapocela i da 
univerz tet u Jeruzalemu osnovan godine 1918, 
samo nekoliko meseci nakon oslobodjenja od Tu- 
raka.
Danas ima na univerzitetima i na instituci- 
jama za visoku naobrazbu oko 45.000 slusalaca.
Hebrejski univerzitet
Hebrejski univerzitet u Jeruzalemu spada 
svakako medju najsavremenije na Bliskom Istoku. 
GoćLine 1971 ovde je studiralo 16.000 stalnih 
studenata•
Od godine 196б, otvoren je na Skopusu novi 
univerzitet koji je bio 19 godina zatvoren. Tu 
se osim smestaja za 10*000 studenata nalaze i: 
Pravni fakultet, a osnivaju se instituti za 
nauona istrazivanja, za Drustvene nauke, za 
vaspitanje odraslih, i centar za pripremni stu- 
dij za strane studente.
Ртеко 3.000 studenata ви jevrejski studenti 
iz inostranstva, a 200 Arapi i Druzi ,
Godine 1970 na
titulu dr.jprof.,
ovom je univerzitetu dobilo 
preko 24.400 profesionaLaca.
T e h п i o n
Na institutu za tehnologiju u Haifi, izuca- 
vaju se inzinjeri, tehnologieti, naucnici i 
arhitekti. Preko 70% svih inzinjera, tehnicara, 
i arhitekata u zemlji zavrsili su svoje skolova 
nje ne. Tebnionu u Haifi •
Danas studira na Tehnionu 5•400 etudenata, 
2•600 rade doktorate, a 1,650 pohadjaju Junior 
Tehnical Koledz. Ovde se studira: civilno inzi— 
njerstvo, mašinsko inzinjerstvo, elektricno, 
hemijsko, poljoprivredno, inzinjerstvo, аегопаи 
tiku, Arhitektiru, matematiku, primenjenu mate 
matiku, fiziku, hemiju, nukleame nauke, biolo- 
giju, biotehnolosiju itd.
Godine 1970/71 na Tehnionu je zavrsilo 
9• 872 dipl. inzinjera, 1.654 mastera, i preko 
2•500 inzinjera*
Univerzitet u Tel Avivu
Nalazi se u Ramat Avivu. Na fakultetima za: 
humanistiku, prirodne nauke, pravo, medicinu, 
י vise medicinske stuaije, skole za poslovanje 
i socijalni rad studira ртеко 12.000 stalnih 
slusalaca. Prosle godine podeljeno je 5•028 
titula i diploma.
B a r I 1 a n
Univerzitet Ват Ilan nosi naziv po rabi 
Meiru Bar— Ilanu i osnovan je goaine 1955• 0 
pocetnoj zamisli ovde su trebali da se otvore 
fakulteti i institucije za prouoavanje jevrej- 
stva. N0 taj je plan рготепјеп i danas se u 
28 razlicitih zgrada i u Ramat Avivu i u Ramat 
danu nalaze fakulteti za jevrejske studije, 
humanistiku, prirodne nauke, matematiku, 
drustvene nauke i pravo, i skola za Socijalni 
rad i vaBpitanje.
Na Bar Ilan univerzitetu studira preko 
6*000 studenata ( oko 1.000 iz inostranstva) 
Univerzitet uHai.fi
osnovan je godine 1963• Ovde se nalaze fa-
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kulteti za humanistiku i drustvene nauke, visoka 
uciteljska skola i za socijalni rad, institut 
za biologiju i pomorstvo. Ovde studira oko 5•000 
studenata medju kojima 380 Агара i Druza i 70ל 
inostranih atudenata.
Univerzitet Negeva
V
Nalazi se u Ber—Sevi i osnovan je godine 
1965• Tu se nalaze tri fakultetas za humanisti— 
ku i drustvene nauke, prirodne nauke i inzinjer- 
stvo.
Csim univerziteta postoje i Skole za ucitelje, 
vaspitace na raznim ׳oljima delatnosti j radnic*- 
ki univerziteti koji su jako popularni; i jesi— 
ve.
י/
Nauona istrazivan.ja
Izraeslki instituti za naucna istrazivanja 
uzivaju velik ugled u ovetu* Interesantno je 
mozda napomenuti da u proseku na 10•000 etanov— 
nika ima 20 naucnika•
Negevski institut u Ber - Sevi bavi se 
prvenstveno naucnim istrazivanjima Negeva• 
Tu su prvenstveno istraživanja na polju! 
biologije, fiziologije, soli, geologije i dr. 
Bav? se vrlo uspesnim istTaživanja distilaoije 
morske vode,
Centai za nuklearna istrazivanja u Negevu 
vodjena je pod nadzorom Komisije za atomsku 
energiju. Komisija se saetoji od vodecih naucni- 
ka.
Glavne delatno&ti sut nukleama fizika, 
anorganska h'emija, nuklearna hemija, amlitic— 
na hemija, opca metalurgija, nuklearna meta— 
lurgija, metereoligija, primenjivanje radio-
biologija, izotopi itd
Vajomanov institut
Kao sto srao vec rekli Vajcmanov institut 
u Rehovotu osnovan je godine 1934• Od osnivanja 
pa do danas izvrsena su vrlo znacajna istimziva- 
nja i institut užlva visok ugled u svetu. Najvi- 
Ге su razvijena naucna istrazivanja na polju 
raka, imunologije, genetike, organske i dnorgan- 
ske hemije, ( ukljucujući i istrazivanja isoto- 
pa) , cistii i primenjenu matematiku itd.
Istraživanja se vr£e u 19 najsavremenije 
opremljenih odelenja tj fakulteta zas biologiju, 
bio-fiziku, biohemiju, hemiju, matematiku i fi- 
ziku. ׳
Na institutu se bavi nauonim radom oko 
1.850 studenata ukl jucu ju’ci i 420 naucnila sa 
svetskom reputacijom.
Naucna istraživaiija se vrse i na Hebrejska» 
univerzitetu u Jeruzalemu, na Tehnionu u Haifi, 
na univerzitetu u Tel Avivu i dr.
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Ako 36 Jad Mordehaj - 57
Arad 54* Jafo 23
Azdot 5b J eriho 49
Askelon 58 Jeruzalem 9 -23
Banias 38 Karmel 32
Bat Jam 28 Kineret 42
Вег Seva 55 Kirjat Gat 59
Bnej Вгак 27 Kirjat Lmona 37
Betlehem 63 Lod 28
Bet Saan 43 Masada 52
Birkat Ram 39 Meron 41
Cesarea 30 Nablus .(Shem) 46 ׳
Cvat 39 Uazaret 44
Dafna 3b Natanija % 31
Baliat el ]Кагте ! 34 Ramat Gan 27
Dan 38 Ramla 28
Deganija 42 Rehovot 29
Eilat 67 Ros Haajin 29
Ein Gedi 51 Ros Hanikra 37
Ein Gev 43 Samarija 47
Ein Hod 33 Sinaj 70
Gaza 57 Tel Aviv 24
Givatajim 27 Tiberias 41
Golan 38 Zdom 53
Haiia 35 Zihron Jaakov 32
rlanita 37
Hebron 61
Hermon 38
herclija 29
Holon 27
Isfija 34


